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	Ринкові умови господарювання створюють для біль​шості ринкових суб'єктів середовище високої конкуренції, яке вимагає від них здатності формувати конкурентні переваги як у сфері виробництва товарів, так і в сфері їх просування на ринок. Конкурентні переваги досягаються завдяки впровадженню новацій — суттєво нових методів і засобів здійснення виробничої та комерційної діяльності.
Підприємницька діяльність ґрунтується на новій ідеї задоволення споживчого попиту в певних товарах чи пос​лугах. Пошук цієї ідеї є реакцією підприємців на зменшен​ня доходу від своєї діяльності, обумовлене насиченням пев​ного сегмента ринку відповідними товарами. Можли​вість створення та використання новації суб'єктами господарювання залежить від загального рівня науково-технічного розвитку країни і ресурсних можливостей. Чим радикальнішою (наукоємнішою) є ідея, взята за осно​ву інновації, тим довшим буде її життєвий цикл і біль​шим ефект від її комерціалізації.
Аналіз сучасної економічної практики свідчить, що ви​соких результатів підприємства можуть досягати лише за систематичного і цілеспрямованого новаторства, націленого на пошук можливостей, які відкриває середовище госпо​дарювання щодо виготовлення і впровадження нових видів товарів, нових виробничих і транспортних засобів, освоєння нових ринків і форм організації виробництва. Це передбачає особливий, новаторський, антибюрократичний стиль госпо​дарювання, в основі якого — орієнтація на нововведення, систематична і цілеспрямована інноваційна діяльність.
	Тому для сучасної економіки є найважливішим завданням оволодіти знаннями та навичками у сфері інноваційної діяльності. На це і спрямована програма курсу «Економіка і організація інноваційної діяльності».
	Мета вивчення курсу - формування системи знань з управління інноваційною діяльністю, визначення стратегії і тактики інноваційного забезпечення суб'єктів господарювання. 
Завдання вивчення курсу - допомогти студентам глибоко засвоїти теорію і практику управління інноваціями на підприємстві, опанувати стратегію і тактику інноваційного забезпечення підприємства, знаходження оптимальних інноваційних рішень.
Предмет вивчення у дисципліні - процес, в ході якого наукова ідея доводиться до стадії практичного використання і починає давати економічний ефект, тобто набуває економічного змісту, а його результат (нововведення) доведений до стадії комерційного використання і одержання ознак ринку.
Вивчення курсу передбачає, що студенти опанували знаннями з таких дисциплін, як: «Вища математика», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Економічний аналіз» тощо.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні  знати сутність і методологічні основи інноваційного менеджменту принципи управління ризиками при управлінні інноваціями, прибутком, інвестиціями і активами,   



































1.  ПРОГРАМА КУРСУ


Змістовний модуль  1.
Основні поняття та етапи інноваційного процесу

1.	Сутність і характеристика інноваційних процесів та інноваційної діяльності.
2.	Еволюція теорій інновацій і сучасні тенденції розвитку інноваційних теорій.
3.	Особливості створення інновацій і формування попиту на них.




Змістовний модуль  2.
Порядок підготовки інноваційних процесів на підприємстві

6. Комплексна підготовка виробництва.
7. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства.
8. Управління інноваційними процесами. 
9. Інфраструктура інноваційної діяльності.


Змістовний модуль  3.
Оцінювання результатів інноваційної діяльності

10. Завдання й джерела фінансування інноваційних процесів.
11. Моніторинг інновацій. 
12. Економічне оцінювання інноваційних проектів.















2.  СТИСЛИЙ ЗМІСТ КУРСУ

1.	 Сутність і характеристика інноваційних процесів
      та інноваційної діяльності
Сутність інноваційної діяльності. 
Об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності. 
Значення інноваційних процесів для ефективної господарської діяльності. 
Поняття «новація», «інновація», «інноваційна діяльність».  Поняття об’єктів та суб’єктів інноваційної діяльності. 
Сутність та основні етапи інноваційного процесу. Трансфер як складова інноваційного процесу. Інноваційний лаг. 
Класифікація інновацій.  
Стадії життєвого циклу інноваційного продукту. Особливості етапів життєвого циклу інноваційного продукту.

2.   Еволюція теорій інновацій і сучасні тенденції
      розвитку інноваційних теорій
Теорія циклічних криз як вихідна для інноваційного вчення. Класична теорія інноваційного розвитку Й. Шумпетера та її значення для розвитку інноваційної теорії. 
Поняття про кластер інновацій. Основні кластери в інноваційній теорії. 
Теорії постіндустріального суспільства та детермінізму. Теорія інтелектуальної технології. 
Поняття «парадигма» та «синергізм». Типи розвитку економіки.

3.  Особливості створення інновацій і формування попиту на них
Маркетинговий підхід до інноваційної діяльності. 
Умови виникнення попиту на інновації. Стимулювання підприємств на залучення інновацій. 
Види попиту: прихований попит,  негативний попит, надмірний попит, повноцінний попит, нерегулярний попит, нераціональний попит, відсутність попиту,  потенційний попит. 
Чинники, які найбільшою мірою стимулюють залучення інновацій. Конкурентні переваги. 
Товар-новація. Оригінальний продукт.

4.  Інноваційна політика підприємства 
Поняття інноваційної політики підприємства. 
Сутність і види інноваційної стратегії підприємства. Принципи формування інноваційної політики підприємства. 
Складові елементи інноваційної політики підприємства. 
Інноваційний потенціал підприємства як спосіб реалізації інноваційної політики та методи його оцінювання. 
Інноваційна стратегія підприємства. Види стратегій: наступальна, стабільна, захисна, залежна, імітуюча.  
Принципи формування інноваційної політики підприємства. Складові інноваційної політики, їх взаємозв’язок та значення.

5.   Інноваційний потенціал підприємства
Сутність інноваційного потенціалу підприємства. Сутність принципу динамічної рівноваги. 
Складові інноваційного потенціалу: виробничо-технічний потенціал, децентралізація управління, гнучкість організаційної структури, техніко-технологічний рівень розвитку підприємства тощо. 
Структура та рівень інноваційного потенціалу. 
Способи оцінки інноваційного потенціалу. SWOT - аналіз. 

6.   Комплексна підготовка виробництва
Сутність та значення  комплексної підготовки виробництва для здійснення інноваційної діяльності. 
Етапи комплексної підготовки виробництва: науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи, технологічна підготовка, технічна підготовка, документальні підготовка, організаційна підготовка, виробнича підготовка. 
Необхідні елементи комплексної підготовки, їх значення для розвитку інноваційних процесів.

7.   Оновлення техніко-технологічної бази підприємства
Сутність науково-технічного прогресу та його вплив на техніко технологічний розвиток підприємства. 
Види технічного розвитку підприємства. 
Поняття та види технологій. Напрямки підтримки технічного рівня підприємства. Розвиток технології та її вплив на рівень технічного розвитку підприємства. 
Відтворення і вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства. Основні показники оцінювання технічного рівня підприємства.

8.   Управління інноваційними процесами
Види інноваційних процесів та особливості управління ними. Різниця між стабільним  і інноваційним процесами. Сутність управління інноваційними процесами. 
Інноваційний менеджмент. 
Стратегічне управління. Сутність стратегічного планування інноваційних процесів. 
Оперативне управління інноваційними процесами. Інноваційна стратегія. 
Планування, організація та контроль інноваційної діяльності. Організаційні структури управління інноваційної діяльності, їх особливості, переваги та недоліки.


9.   Інфраструктура інноваційної діяльності
Поняття про сферу інноваційної діяльності. 
Особливості ринку новацій. Поняття про інноваційну інфраструктуру. 
Види підприємств-суб’єктів інноваційної діяльності: експлеренти, пацієнти, комутанти, віоленти. Організаційні структури підтримки інноваційного бізнесу. Особливості венчурного бізнесу. Особливості фірм - бутлегерів. 
Організаційні структури підтримання інноваційного підприємництва: бізнес-інкубатори, регіональні центри підтримки, регіональні науково-технічні центри, технополіси, технопарки, консорціуми, науково-технічні альянси тощо.

10.   Завдання й джерела фінансування інноваційних процесів
Завдання держави щодо фінансування інноваційних процесів.
Принципи, за якими будується система фінансування інноваційних процесів. 
Сутність і види інвестицій. 
Джерела фінансування інноваційної діяльності. 
Внутрішні та зовнішні, власні, залучені та позичені фінансові ресурси (інвестиції).   
Механізми фінансування (інвестування) інноваційної діяльності. Особливості фінансування інноваційних процесів венчурним капіталом, а також особливості лізингу, франчайзингу і форфейтінгу. 
Лізингове фінансування. Інноваційні проекти та особливості їх фінансування. 
Сутність і структура бізнес-плану. Бюджет інноваційного проекту.

11.   Моніторинг інновацій
Планування інноваційних програм. Необхідність моніторингу ринку інновацій. 
Необхідність систематичного і цілеспрямованого новаторства. Джерела інноваційних можливостей. 
Сутність і значення патентного пошуку. Види патентного пошуку. Види і джерела інноваційної інформації. Технічна та патентна інформація. 

12.    Економічне оцінювання інноваційних проектів
Поняття про ефективність інновацій. Види ефектів від інноваційної діяльності. 
Сутність і значення економічного ефекту від впровадження інновацій. Основні показники оцінювання ефективної інноваційної діяльності. 
Дисконтування вартості грошей у часі у процесі визначення економічного ефекту. 
Визначення точки беззбитковості та строку окупності інноваційного проекту. 
Визначення економічного ефекту від впровадження інновацій, спрямованих на зниження собівартості продукції. 
Визначення ефективності продажу та придбання ліцензій.

13.   Державне регулювання інноваційної діяльності
Сутність державної інноваційної політики. Типи інноваційної політики держави в залежності від економічної ситуації в країні.
Сутність Закону України «Про інноваційну діяльність».  
Методи державного регулювання інноваційної діяльності. Державна фінансова підтримка інноваційних процесів. Методи та інструменти державної інновацій​ної політики, особливості їх застосування. В чому полягає відмінність між прямими та непрямими методами. 
Важелі і інструменти стимулювання інноваційної діяльності. 
Створювання системи патентного права (авторського права) та її значення для розвитку інноваційних процесів. Авторське право, інтелектуальна власність, промислова власність, торгова марка, комерційне найменування. 




























3.	МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ


1.  Сутність і характеристика інноваційних процесів 
      та інноваційної діяльності
У роботі над темою основну  увагу слід приділити зрозумінню сутності інноваційних процесів, різниці між поняттями «новація» та «інновація», опанувати основами здійснення інноваційної діяльності, приділити увагу сутності та етапам інноваційного процесу, його структурі.

Аналіз сучасної економічної практики свідчить, що високих результатів підприємства можуть досягти лише за умови систематичного і цілеспрямованого новаторства, націленого на пошук можливостей, які відкриває середовище господарювання щодо виготовлення і впровадження нових видів товарів, нових виробничих і транспортних засобів, освоєння нових ринків і форм організації виробництва. Це передбачає особливий, новаторський, антибюрократичний стиль господарювання, в основі якого – орієнтація на нововведення, систематична і цілеспрямована інноваційна діяльність.
	Інноваційна діяльність ( англ. – нововведення ) – діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг.
Об’єктом інноваційної діяльності є інновація. Слід розрізняти терміни «новація» та «інновація».
	Новація ( лат. – оновлення, зміна ) – продукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат фундаментальних, прикладних та експериментальних досліджень у будь-якій сфері людської діяльності, спрямований на підвищення ефективності виконання робіт.
Інновація – кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді виведеного на ринок нового чи вдосконаленого продукту, технологічного процесу, що використовується у практичній діяльності.
Об’єктами інноваційної діяльності є:
	- інноваційні програми і проекти;
	- нові знання та інтелектуальні продукти;
	- виробниче обладнання та процеси;
	- інфраструктура виробництва і підприємництва;
	- організаційно - технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і соціальної сфери;
	- сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;
	- товарна продукція;
	- механізм формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.
	Суб’єкти інноваційної діяльності – фізичні або юридичні особи, які провадять інноваційну діяльність і залучають майнові та інтелектуальні цінності вкладають власні чи позичені кошти в реалізацію інноваційних проектів.
Інноватор – особа, яка ініціює процес впровадження інновації і бере на себе відповідальність за його реалізацію.
Інноваційний процес – процес перетворення наукового знання в інновацію, яка задовольняє нові суспільні потреби; послідовний ланцюг дій, що охоплює всі стадії створення новинки та її практичного використання. Спрощено модель інноваційного процесу можна подати як кілька послідовних етапів: наука – техніка – виробництво.
	Наука . На цьому етапі розробляють теоретичні основи проблеми. 
	1. Фундаментальні дослідження. Їх результатом є відкриття.
	Відкриття – це науковий результат, що вносить радикальні зміни в існуючі знання, розкриває досі невідомі закономірності, властивості та явища матеріального світу, істотно впливає на НТП і розвиток цивілізації, служить джерелом винаходів.
	Винахід – це результат науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт ( НДДКР ), що відображає принципово новий механізм, який може стати основою появи значної частини процесів і суттєво вплинути на розвиток НТП.
	2. Прикладні дослідження. Визначають напрям прикладного застосування знань, здобутих у процесі фундаментальних досліджень. Їх результатом є нові технології, матеріали, системи.
	Техніка. На цьому етапі втілюють теоретичні конструкції явищ і процесів у матеріальну оболонку. Охоплює стадії НДДКР, які спрямовані  на розроблення, проектування, виготовлення та опробування дослідних зразків нової техніки, технології чи продукту. Визначають технічну характеристику нової продукції, розробляють інженерно-технічну документацію на неї, створюють дослідні зразки, розпочинають експериментальне виробництво.
	Виробництво. Комерціалізація нововведення. Впровадження у виробництво нового продукту. Цей етап охоплює декілька стадій: дослідження ринку; конструювання; ринкове планування; дослідне виробництво; ринкове випробування; комерційне виробництво. Це – завершальний етап. 
	Дифузія нововведення – процес його поширення для використання у нових місцях, сферах чи умовах.
	Отже, завершальною ланкою інноваційного процесу є створення конкурентоспроможного продукту.
Класифікація інновацій по Й. Шумпетеру: 
	- Виробництво нового продукту або продукту з якісно новими властивостями;
	-  Впровадження нового засобу виробництва, в основу якого покладено нове відкриття або новий підхід щодо комерційного використання продукції;
	-  Освоєння нового ринку збуту певною галуззю;
	-  Залучення нових джерел сировини та напівфабрикатів;
	-  Впровадження нових організаційних форм. 
	Життєвий цикл інновацій – період від зародження ідеї, створення новинки та її практичного використання до моменту зняття з виробництва.
За своїм характером життєвий цикл інновації відповідає типовому життєвому циклу товару і проходить етапи розроблення, просування на ринок, зростання, зрілості та занепаду, які характеризуються різним співвідношенням витрат, пов’язаних з розробленням та виведенням новинки на ринок, і доходів від її продажу.
Як правило, такі стадії проходить технічно складна інновація, створення якої вимагає попередніх досліджень ефективності технічного рішення, взятого за її основу, конструкторського розроблення дослідного зразка, його апробації, вдосконалення, розроблення технології виготовлення.
Тривалість життєвого циклу інновації залежить від внутрішніх чинників, що обумовлюють здатність фірми-інноватора прискорити процес перетворення ідеї на матеріалізований продукт, придатний до комерційного впровадження, і зовнішніх, які формуються співвідношенням попиту і пропозиції і впливають на тривалість комерційного використання. 
На рис. 1.1 зображено різні криві життєвого циклу інновацій.

1. Традиційний                          2. Бум          3. Провал

  
4. Піковий (захоплення, фетиш)     5. Тривале захоплення


6. Повторний цикл (відновлення, ностальгія)  7. Гребінчиковий (сезонність чи мода)

Рис. 1.1 - Види кривої життєвого циклу товару

Запитання для самоконтролю:
1.	Опишіть сутність і завдання інноваційної діяльності на підпри​ємстві.
2.	Як ви розумієте поняття «новація», «нововведення», «інно​вація»?
3.	Чим зумовлена наявність інноваційного лага?
4.	Які чинники стимулюють підприємство до залучення інно​вацій?
5.	Хто є суб'єктами інноваційної діяльності?
6.	Наведіть приклади фірм - інноваторів.
7.	У чому сутність інноваційної діяльності?
8.	Охарактеризуйте етапи інноваційного процесу.
9.	Опишіть стадії етапу комерціалізації нововведення.
10.	У чому полягає сутність дифузних процесів і формування інно​ваційного середовища?
11.	Охарактеризуйте загальну модель інноваційного процесу з урахуванням трансферу нововведень.
12.	Охарактеризуйте модель інноваційного процесу в окремій і фірмі. 
13.	Наведіть класифікацію інновацій за Й. Шумпетером.
14.	Вкажіть відмінності між продуктовими, технологічними та рин​ковими інноваціями.
15.	Наведіть класифікацію інновацій за різними ознаками.

Література: [1], [2], [3], [4], [5], [7], [8], [9].


2.	Еволюція теорій інновацій і сучасні тенденції
     розвитку інноваційних теорій
При роботі над темою слід приділити увагу різним поглядам класиків інноваційної теорії, виявити схожі та відмінні риси в їх теоріях, опанувати теоретичними засадами інноваційної діяльності та основними поняттями інноваційної теорії.

Формування теорій інноваційного розвитку почалося у другої половині ХІХ − першій половині ХХ ст.,
Теорія циклічних криз. Сформульована в 60-р. ХІХ ст. К. Марксом. Піднесення і спади в економічному розвитку він пояснював матеріальними чинниками. На його думку, на економічні процеси впливають технічні відкриття. Засоби праці постійно вдосконалюються, тому кожен новий середньостроковий цикл – це новий ступень науково-технічного прогресу і розвитку продуктивних сил. Маркс розрізняв екстенсивний і інтенсивний технічний прогрес. За екстенсивного розвитку збільшуються обсяги виробництва на базі старої техніки, за інтенсивного – масово впроваджуються нові види техніки. В обох випадках мають місце технічний прогрес і пов’язані з ним структурні зрушення в економіці.
Теорія довгих хвиль. Сформульована російським економістом 
М. Кондратьєвим. Проаналізувавши у 20 –х р. ХХ ст. декілька довгострокових динамічних рядів, побудованих за показниками Франції, Англії, США, Німеччини, він зробив висновок про існування довгого циклу економічної кон’юнктури з тривалістю 50_55 р. Основними причинами виникнення довгих хвиль М. К. вважав нововведення, війни та революції, відкриття нових ринків, збільшення запасів золота. Він вказав зв’язок довгих хвиль з технічним розвитком виробництв, науково-технічними відкриттями, винаходами та їх впровадженням. М. К. наголошував, що необхідно розрізняти момент їх появи та момент застосування на практиці.
Теорія інноваційного розвитку Й. Шумпетера. У нього вперше вжито термін «Інновація», «інноваційний процес» і висловлено гіпотезу про те, що інновації з’являються в економічній системі не рівномірно, а у вигляді більш-менш одночасно освоюваних поєднаних інновацій – кластерів.	
Кластер ( лат. «розряд» ) інновацій – сукупність базисних нововведень, що визначають технологічний устрій економіки протягом тривалого часу.
М. Кондратьєв розробив класифікацію хвиль, які мали місце в історії:
1)    1790-1840 – механізація праці в текстильній промисловості
2)   1840-1890 – виникнення винаходу першого двигуна та розвитком залізничного транспорту
3)   1890-1940 – глобальна електрифікація та розвиток чорної металургії
4) 1940-1990 – розвиток нафтової промисловості та продуктів органічної хімії.
Можна продовжити – з 1990 р. почалася 5-а хвиля, пов’язана з розвитком мікроелектроніки та комп’ютерної техніки. Прогнозується і наближення шостої хвилі – розвиток біотехнології.
Теорії технічного детермінізму і конвергенції. Розроблені американським економістом Дж. Гелбрейтом. Він використав термін «індустріальна система» для відображення картини  непорушного і наростаючого панування великих корпорацій. Основною характеристикою індустріальної системи він вважав промислове застосування все складнішої і дорожчої «Високої техніки». Звідси і назва  - теорія технічного детермінізму.
Теорія технотронного суспільства. Сформульована американським політичним діячем Зб. Бжезинським. Він запропонував власне бачення майбутнього розвитку так званої капіталістичної цивілізації на технократичній основі. Тобто залежність від розвитку техніки, особливо – електронної.
Теорія індустріально-технократичного суспільства. Викладена американським вченим Д. Беллом. Розглядалось їм як суспільство майбутнього, перехід до якого у США мав здійснитися до кінця ХХ ст. В основу теорії було покладено домінуючу на той час концепцію індустріального суспільства як суспільства накопичення техніки та капіталів. 
Теорія інтелектуальної технології. Виникла як результат дослідження американського економіста Ф. Хайєка проблем інформаційної економіки і технології. Хайек запропонував інформаційну концепцію порядку як основу цивілізації.  Ринок – це велика інформаційна машина, що містить величезні знання і можливості людей. Врахування інформації, що надає ринок ї дії відповідно неї і дають можливість експериментувати. Ризикувати, домагатися максимальних результатів.
	Теорія інноваційної економіки підприємницького суспільства. Сформульована американським вченим П. Друкером. Він вважав економіку 90-х р. на відміну від 60-70-х р. інноваційною. 
Більшість центрів НТР знаходяться у мегаполісах, здатних генерувати синергію ( грец. – той, що діє разом ) – підсилення результуючої окремих складових системи завдяки їх взаємодії – на базі знань та інформації.

Запитання для самоконтролю:
1.	Охарактеризуйте становлення теорії інноваційного розвитку протягом другої половини XIX — початку XX ст.
2.	Наведіть основні положення теорії довгих хвиль М. Кондратьєва.
3.	Опишіть сутність інноваційної теорії Й. Шумпетера. Що у ній принципово нове?
4.	Охарактеризуйте теорії технократичного суспільства. У чому полягають їх недоліки?
5.	Наведіть основні характеристики інноваційної економіки та підприємницького суспільства за П. Друкером.
6.	Охарактеризуйте зміну парадигми інноваційного розвитку. В чому ви вбачаєте якісно нову рису сучасного етапу соціально-еконо​мічного і технічного прогресу?
7.	У чому сутність екстенсивного, інтенсивного та інноваційного типів економічного розвитку?

Література: [2], [3], [4], [5], [7], [8], [9].

3. Особливості створення інновацій і формування попиту на них
Під час вивчення теми слід приділити основну увагу питанням стимулювання підприємств до залучення інновацій та опанувати поняттями попиту на інноваційні продукти, а також видів попиту на інновації.

Чинники, які найбільшою мірою стимулюють залучення інновацій:
-	зниження рівня стабільності надходжень матеріальних і сировинних ресурсів, необхідних підприємству
-	розширення асортименту продукції, що претендує на те ж саме місце на ринку ( конкуренту )
-	зміна потреб і бажань споживачів
-	економічні потрясіння і нестабільність
-	технологічні зрушення, що спричиняють зміну сформованих поглядів.
Попит – обсяг продукції чи послуги, які споживач хоче і спроможній придбати на певному ринку за певною ціною протягом певного часу.
Прихований попит.  Відображає неможливість задоволення потреб споживачів за рахунок наявних на ринку товарів і послуг.
	Негативний попит.  Може виникати на стадії просування нового продукту на ринок, відображає факт його несприйняття.
	Надмірний попит. Виникає за умови, коли попит перевищує пропозицію. Це дуже сприятлива ситуація для інноваторів.
	Повноцінний попит.  Передбачає відповідність нововведень бажанням споживачів, перехід нововведення в стадію зрілості.
	Нерегулярний попит. Характеризується коливанням попиту протягом тривалого часу.
	Нераціональний попит. Попит на товари, шкідливі для здоров’я.
	Відсутність попиту.  Споживачі, на яких розраховано товар, на зацікавлені або не знають.
	Потенційний попит – відображає можливості потенційних споживачів продукції придбати новий товар за встановленими цінами протягом його життєвого циклу.  
Товар-новація – продукт науково-технічної та інноваційної діяльності, що пропонує новий засіб чи технологію виробництва товарів чи послуг і відкриває для споживача нові сфери задоволення своїх потреб.
Оригінальний продукт – принципово новий продукт, конструктивне виконання та склад споживчих властивостей якого не були відомі раніше. Інновації повинні забезпечити підприємству конкурентні переваги та створити умови для його ринкових позицій і стабільного розвитку.
Конкурентні переваги – характеристики підприємств, його продукції чи послуг, які забезпечують йому певні переваги над  конкурентами.








Рис. 3.1 - Процес упровадження нової продукції на основі вивчення попиту і кон'юнктури ринку
Запитання для самоконтролю:
1.	Що обумовлює потребу в інноваціях?
2.	Яка роль інноваційної ініціативи у підприємницькій діяльності?
3.	У чому сутність попиту і за якими аспектами його досліджують?
4.	Охарактеризуйте інструменти попереднього та оперативного аналізу попиту.
5.	Що таке товар-новація? Яких видів може бути нова продукція, що виводиться на ринок?
6.	Охарактеризуйте етапи планування створення нового товару.
7.	Розкажіть про методи активізації творчого пошуку на етапі ге​нерації ідей.
8.	На чому грунтується розроблення концепції нового товару?
9.	З якою метою здійснюється пробний маркетинг?
10.	Як формується конкурентоспроможний асортиментний ряд продукції підприємства?
11.	Охарактеризуйте види попиту на товар за ставленням до ньо​го споживачів.
12.	Яким може бути попит на товар на різних стадіях його життє​вого циклу? В чому полягають завдання служби маркетингу щодо йо​го стимулювання?
13.	Охарактеризуйте внутрішні чинники впливу на попит.
14.	Опишіть зовнішні чинники впливу на попит. Яким чином їх враховувати для стимулювання попиту.

Література: [2], [3], [4], [5], [7], [8], [9], [10].

4. Інноваційна політика підприємства.
При вивченні теми слід приділити увагу принципами формування інноваційної політики підприємства, а також основним її елементам.

Інноваційна політика — форма стратегічного управління, яка визначає цілі та умови здійснення інноваційної діяльності підприємства, спрямованої на забезпечення його конкурентоспроможності та оптимальне використання наявного виробничого потенціалу.
Інноваційна політика є частиною загальної політики підприємства, яка регламентує взаємодію науково-технічної, маркетингової, виробничої та економічної діяльності в процесі реалізації нововведень. Управління цією взаємодією має здійснюватися на основі певних норм і правил, які охоплюють:
— організаційні, правові та інші процедури, що визначають порядок формування інноваційної політики;
— фактори, які слід враховувати у процесі її формування;
— розвиток функціональних напрямів діяльності під​приємства;
— механізм реалізації програми інноваційної діяльності;
— методичні засади оцінювання ефективності іннова​ційної діяльності;
— механізм коригування напрямів інноваційної діяльності. 
Стратегія — довгострокова модель розвитку організації, яка приймається для досягнення її стратегічних цілей і враховує обме​ження внутрішнього та зовнішнього середовища.
Стратегію будь - якої організації можна охарактеризу​вати як стратегію наступу, стабільного розвитку, захисну.
Стратегія – це прави​ла поведінки організації, що встановлюють взаємозв'язок між розвитком підприємства і напрямами його інноваційної діяльності.
Інноваційна політика має забезпечувати реалізацію стратегічних цілей підприємства з врахуванням його наяв​них і потенційних ресурсних можливостей та з огляду на ринкову ситуацію. При цьому інноваційна політика не повинна опиратися на метод екстраполяції — метод науко​вого пізнання, за якого відбувається поширення висновків, показників, тенденцій, одних явищ, процесів на інші очікувані явища і процеси.
Інноваційна політика має враховувати регулятивні механізми економічного се​редовища і вибудовуватись так, щоб забезпечити розроб​лення підприємницьких ідей для досягнення цілей фірми і створення механізмів їх реалізації. Щоб вирішити ці зав​дання вона повинна:
— носити стратегічний характер;
— бути нерозривно пов'язаною з ринковою ситуацією;
— враховувати ресурсні можливості підприємства;
— ґрунтуватись на системному і цілеспрямованому підході до її формування;
— забезпечувати неперервність і комплексність інно​ваційної діяльності підприємства, охоплення нею всіх внутрішніх елементів;
— забезпечувати нерозривність інноваційної політики і сучасних досягнень HTП. 
Переважання стратегічної спрямованості. Іннова​ційна політика має формувати умови для створення і збе​реження тривалих конкурентних переваг підприємства. А це вимагає прогнозування розвитку ринкової ситуації у довгостроковому періоді. 

Запитання для самоконтролю:
1.	У чому сутність інноваційної політики підприємства? Чим обу​мовлена необхідність її розроблення?
2.	Охарактеризуйте типи інноваційної політики підприємства і по​кажіть їх зв'язок із стратегією.
3.	Вкажіть головні завдання інноваційної політики підприємства незалежно від типу обраної стратегії.
4.	Охарактеризуйте основні складові інноваційної політики.
5.	Поясніть вплив організаційної культури на інноваційну політику підприємства.
6.	Наведіть приклади взаємодії маркетингової і технічної складо​вих інноваційної політики на стадії освоєння інновації.
7.	Вкажіть зв'язок між елементами інноваційної політики у про​цесі реалізації інноваційних рішень на різних стадіях життєвого циклу інновацій.
8.	Опишіть основні принципи формування інноваційної політики.
9.	Охарактеризуйте роль принципу стратегічної спрямованості у забезпеченні ефективності інноваційної політики.
10.	Опишіть проблеми формування ефективної інноваційної полі​тики вітчизняними підприємствами.

Література: [2], [3], [4], [5], [7], [8], [9], [13], [14].


Рис. 4.1  -  Послідовність формування і реалізації інноваційної політики підприємства

5. Інноваційний потенціал підприємства
При  вивченні  теми слід приділити особливу увагу сутності та значенню інноваційного потенціалу підприємства, а також сутності та методиці проведення SWOT- аналізу.

Практика свідчить, що підприємства з великим виробничим потенціалом здатні до значних інноваційних проектів. Отже, підприємства мають різну сприйнятливість до інно​вацій. Йдеться про їх інноваційний потенціал.
Інноваційний потенціал організації – рівень готовності органі​зації до реалізації проекту чи програми інноваційних стратегіч​них змін.
Інноваційний потенціал залежить від параметрів орга​нізаційних структур менеджменту, професійно-кваліфіка​ційного складу промислово-виробничого персоналу, зов​нішніх умов господарської діяльності тощо. Тому оціню​вання інноваційного потенціалу є необхідною складовою процесу розроблення стратегії. 
Готовність організації до змін передбачає детальне оцінювання інноваційного потенціалу, з використанням схеми «ресурси – функції –  проекти». Цю схему використо​вують ще на стадії обґрунтування інноваційного проекту. Вона охоплює:
— опис проблеми розвитку підприємства і визначення завдання, що входить у програму розв'язання проблеми;
—  опис середовища розв'язання проблеми (стан внут​рішнього середовища, чинники зовнішнього середовища, що впливають на інноваційну діяльність);
— оцінювання ресурсного потенціалу щодо визначено​го інноваційного завдання (забезпечення проекту необхід​ними для його реалізації ресурсами);
—  оцінювання здатності персоналу досягати визначе​них результатів діяльності (ресурсне забезпечення управ​лінських функцій);
— оцінювання рівня забезпечення проекту необхідни​ми для його реалізації функціями (функціональне забезпе​чення проекту);
— визначення інтегральної оцінки потенціалу органі​зації, її готовності вирішити інноваційне завдання;
— визначення основних заходів, необхідних для досяг​нення певного потенціалу щодо реалізації інноваційного проекту.
Ще одним способом оцінювання інноваційного потен​ціалу організації є SWOT-аналіз, який дає змогу не просто оцінити здатність організації реалізовувати інновації, а й визначити, яким чином впливає на цю здатність інноваційний клімат зовнішнього середовища. Стандартна мето​дика SWOT-аналізу осмислюється з погляду інновацій​них можливостей, які може надати середовище господа​рювання та потенціал самої організації. У процесі аналізу фіксують:
— сильні сторони потенціалу фірми, які забезпечать їй використання можливостей, що з'явилися у зовнішньому середовищі; це допомагає визначити відповідну стратегію їх використання;
— слабкі сторони потенціалу фірми, які позбавляють її шансу використати нові можливості або створюють загро​зи для її існування.

Запитання для самоконтролю:
1.	Поясніть сутність принципу динамічної рівноваги.
2.	Вкажіть відмінності між поняттями «виробничо-технічний по​тенціал» та «інноваційний потенціал» підприємства.
3.	Від чого залежить інноваційний потенціал підприємства?
4.	Охарактеризуйте структуру інноваційного потенціалу і вкажіть на зв'язок її елементів із здатністю підприємства до інноваційного розвитку.                                                                                     
5.	Опишіть методику оцінювання інноваційного потенціалу фір​ми з використанням схеми «ресурси — функції — проекти». У яких ви​падках необхідно застосовувати цю схему?
6.	В чому сутність аналізу інноваційного потенціалу підприємства?
7.	На конкретному прикладі покажіть можливість використання методики SW0Т-аналізу для оцінювання інноваційного потенціалу під​приємства.

Література: [2], [3], [4], [5], [7], [8], [9], [13], [14].


6. Комплексна підготовка виробництва.
При підготовці теми слід приділити аналізу питань, пов’язаних з особливістю, значенням та взаємним зв’язком між етапами комплексної підготовки виробництва.

В залежності від послідовності виконання робіт виділяють наступні стадії комплексної підго​товки виробництва нового виробу:
а) науково-дослідні роботи по створенню продукції, тобто комплекс досліджень, що проводиться з метою отримання обґрунтованих вихідних даних, принципів та шляхів створення нової або модернізації продукції, що випускається;
б) дослідно-конструкторські розробки - комплекс робіт по створенню конструктор​ської і технологічної документації, виготовлення і використання дослідних зразків виробів;
в) технічна підготовка виробництва - сукупність робіт, що забезпечує конст​рукторську і технологічну готовність підприємств до випуску нового виробу заданого рівня якості при встановлених строках, обсягах випуску та витратах. У свою чергу, технічна підготовка містить конструкторську та технологічну підготовку. Конструктор​ська підготовка передбачає процес створення комплекту конструкторської докумен​тації, необхідної для виготовлення, її принципів експлуатації. Технологічна підготовка містить роботи по створенню та удосконаленню технологічних процесів, оформленню необхідної документації, проектуванню та виготовленню технологічної оснастки;
г) освоєння виробництва - складова частина постачання продукції на виробницт​во, що включає обробку і перевірку підготовленого технологічного процесу та оволо​діння практичними прийомами виготовлення продукції. Освоєння виробництва є кінце​вою стадією всієї підготовки виробництва, після чого починається серійний або масо​вий випуск продукції.
У процесі розробки та впровадження продукції у виробництво вирішуються наступні основні завдання:
-	забезпечення потреб у новій продукції внутрішніх споживачів та експорт даної продукції;
-	створення і виробництво продукції високого технічного рівня та якості, конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішньому ринках;
-	скорочення термінів розробки та освоєння виробництва нової продукції;
-	забезпечення стабільності та покращення (відповідно до умов ринку) показ​ників якості продукції та ефективної її експлуатації;
-	забезпечення та підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства;
-	завоювання прихильності споживачів до продукції підприємства та створення її позитивного іміджу.
Процес економічного управління розвитком підприємства зазвичай містить такі основні етапи:
-	встановлення цілей - визначення, ранжування, виокремлення пріоритетів;
-	підготовчий етап - аналіз виробничих умов, підготовка прогнозної інформації;
-	варіантний вибір рішень - розробка, вибір критерію та оцінка ефективності можливих варіантів;
-	програмування (планування) робіт - узгодження вибраних і прийнятих рішень, їхнє інтегрування в єдиний комплекс заходів у межах програми технічного розвитку підприємства на найближчу та віддалену перспективу;
-	супроводження реалізації програми - контроль за виконанням передбаче​них програмою заходів, проведення необхідного коригування програм.
-	підвищення якості виготовлення продукції, забезпечення її конкурентоспромож​ності на світовому й вітчизняному ринках;
-	розробка й широке впровадження ресурсозберігаючих (насамперед енерго​зберігаючих) технологій;
-	скорочення до максимально можливого рівня витрат ручної праці, поліпшення її умов і безпеки;
-	здійснення всебічної екологізації виробництва згідно із сучасними вимогами до охорони навколишнього середовища.
У процесі економічного управління технічним розвитком підприємства головними є завдання якісної розробки й коригування, забезпечення необхідними ресурсами, по​стійного відстежування здійснення програм (планів). 
Типовий зміст плану комплексної підготовки виробництва може містити наступні розділи:
Розділ І. Науково-дослідні і проектно-конструкторські роботи.
Даний розділ містить дослідження і розробку за певною тематикою з визначенням для кожної теми:
1) мети дослідження (розробки);
2) місця впровадження результатів;
3) головних виконавців і співвиконавців у строки початку та закінчення роботи;
5) кошторисної вартості;
6) очікуваних результатів.
Розділ II. Створення, освоєння нових і підвищення якості тих, що виготов​ляються, видів продукції:
1) створення та освоєння випуску нових видів продукції;
2) організація виробництва за ліцензіями або продукції, створеної іншими організаціями;
3) розробка нових стандартів карт технічного рівня;
4) сертифікація продукції;
5) зняття з виробництва застарілих видів продукції.
Розділ III. Запровадження прогресивної технології, модернізація та автома​тизація виробничих процесів:
1) розробку та застосування нових технологій;
2) запровадження нових видів устаткування та інструменту;
3) капітальний ремонт і модернізація устаткування;
4) механізація ручної праці;
5) автоматизація виробництва і процесів управління.
Розділ IV. Зведені результати здійснення заходів технічного розвитку. Пла​нування зведених результатів здійснюється:
а) за окремими напрямками технічного розвитку:
      1) зниження матеріальних витрат і собівартості товарної продукції;
      2) приріст виробничої потужності підприємства;
      3) відносне звільнення працівників.
б)  для всієї сукупності заходів:
      1) загальні витрати та результати;
      2) динаміка основних техніко-економічних показників.
Зміст програм (планів) технічного розвитку підприємства визначається сукупні​стю конкретних заходів, що входять до їхнього складу. Як правило, такі програми (плани) охоплюють кілька розділів, а кожен з останніх - певну групу цілеспрямованих заходів.

Запитання для самоконтролю:
1.	У чому виражається значення комплексної підготовки для впровадження нового товару?
2.	Які етапи комплексної підготовки виробництва?
3.	З чого починається підготовка виробництва до випуску нової продукції?
4.	В чому особливості етапу проведення НДДКР?
5.	В  чому особливості життєвого циклу інновації з довготерміновим етапом НДДКР?
6.	На якому етапі відбувається комерціалізація нововведення?
7.	Чим технічна підготовка відрізняється від технологічної?
8.	Що уявляє собою документальна підготовка?
9.	Як пов’язані маж собою документальна, технічна та виробнича підготовка?





Рис.5.1  - Структура і послідовність комплексної підготовки виробництва до випуску нової продукції

7. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства
При вивченні теми слід приділити увагу сутності технічної та технологічної підготовки, значенню та особливостям технічного розвитку підприємства, опанувати методологією розрахунків коефіцієнтів та показників рівня технічного розвитку.

Науково-технічний прогрес (НТП) — безперервний взаємообумовлений процес розвитку науки і техніки, спрямований на ство​рення нових і вдосконалення існуючих технологій, засобів вироб​ництва і продукції.
Розрізняють еволюційні та революційні форми НТП.
Оцінювання технічного рівня підприємства повинно спиратися на аналіз і узагальнення певної системи показ​ників, які відображають ступінь технічної оснащеності персоналу, рівень прогресивності технології, технічний рі​вень виробничого устаткування, рівень механізації та ав​томатизації основного й допоміжного виробництва тощо. 
Технічний розвиток підприємства великою мірою зале​жить від маркетингової і виробничої стратегії, які визна​чають планові заходи щодо устаткування і технології, не​обхідні для випуску певного продукту. Наприклад, за умов концентрованого зростання важливо забезпечити збільшення виробничої потужності шляхом придбання нових одиниць обладнання або підвищення продуктив​ності наявного обладнання через капітальний ремонт чи модернізацію. У цьому разі виробнича стратегія орієнту​ється на мінімізацію витрат і технологію масового чи се​рійного виробництва. Якщо ж передбачається реалізація стратегії диверсифікації, то склад технологічного облад​нання, що встановлюється для випуску нової продукції, може радикально відрізнятися від наявного, оскільки впроваджуються нові технологічні процеси.
Отже, вдосконалення техніко-технологічної бази під​приємства слід планувати та орієнтувати передусім на ті заходи, які забезпечать реалізацію обраної ним стратегії діяльності. Для вітчизняних підприємств, що мають обме​жені фінансові можливості, такі заходи переважно орієн​товані на підтримання існуючого технічного рівня шляхом його капітального ремонту та модернізації.
Важливим завданням планування технічного розвит​ку підприємства є визначення межі експлуатації вироб​ничого устаткування. Технічні засоби виробництва слід підтримувати у стані, який забезпечує дотримання всіх параметрів технологічного процесу і виготовлення про​дукції високої якості. Цього можливо досягти профілак​тичними заходами і своєчасним ремонтом і модернізацією обладнання. В умовах фінансової скрути деякі підприємства намагаються продовжити термін експлуатації тех​нічних засобів виробництва. Однак настає момент, коли витрати на ремонт стають настільки великими, що навіть істотна модернізація не виправдовує вкладених коштів.

Таблиця 7.1 -   Основні показники технічного рівня підприємства
Ознака групування показників	Назва показника
Ступінь технічної оснащеності праці	фондоозброєність праці; енергоозброєність праці
Рівень прогресивностітехнології	структура технологічних процесів за трудомісткістю;  частка нових технологій за обсягом або трудомісткістю продукції; середній вік застосовуваних технологічних процесів; коефіцієнт використання сировини і матеріалів
Рівень механізаціїта автоматизації виробництва	ступінь охоплення робітників механізованою працею; частка обсягу продукції, виготовленої за допомогою автоматизованих засобів праці
Технічний рівеньустаткування	продуктивність; надійність, довговічність; питома металомісткість; середній строк експлуатації; частка прогресивних видів у загальній    кількості;частка технічно та економічно застарілого в загальному парку

Альтернативою капітальному ремонту та модернізації виробничого об'єкта є його заміна новим. Важливо порів​няти результати обох варіантів відтворення з погляду еко​номічної віддачі. Для цього необхідно врахувати, що:
1) у процесі заміни застарілого обладнання новим ви​никатимуть додаткові одноразові капітальні витрати і втрати від недоамортизації старої машини;
2) здійснення капітального ремонту і продовження та​ким чином терміну служби машини ще на один ремонтний цикл зумовлює збільшення собівартості виготовлення про​дукції відремонтованим обладнанням порівняно з її величиною при використанні нових машин. 
Технологія (грец. techne — мистецтво, майстерність) — спосіб пе​ретворення вхідних елементів (матеріалів, сировини, інформації тощо) на вихідні (продукти, послуги).
Вибір типу технології залежить від сфери, у якій орга​нізація здійснює свою діяльність. Існують суттєві відмін​ності між виробничими технологіями і технологіями обс​луговування. Виробничі технології є фондомісткими, включають складні технічні системи спеціального призна​чення, а в основі технологій обслуговування — різноманіт​ні засоби комунікації, які є універсальними і переважно не вимагають спеціального технічного оснащення. Отже, саме техніко-технологічна база виробничих підприємств потребує постійної уваги для підтримання її в належному стані та своєчасного оновлення. 
Показники річної економічної ефективності. 
Вони охоплюють умовно-річну економію витрат, фактичну еко​номію витрат та річний економічний ефект.
Умовно-річна економія витрат — оцінює величину прогнозованої економії від упровадження новацій. Вона розраховується як різниця між валовою річною еконо​мією за усіма можливими напрямами і додатковими витра​тами (якщо вони є), пов'язаними із модернізацією облад​нання.
1. Валова річна економія витрат. Залежно від сутності інновації вона  охоплює економію заробітної плати, економію матеріалів, економію умовно-постійних витрат:




де  і — розцінки на операцію відповідно до і після впровадження інновації; 
Д і Н — відповідно відсоток до​даткової заробітної плати і нарахувань на заробітну пла​ту;
 — річний обсяг випуску продукції після впрова​дження інновації;




де  і  — норми витрат матеріалів на одиницю продук​ції відповідно до і після впровадження інновації; 
 і  — ціна одиниці матеріалу.
в) економія умовно-постійних витрат — розраховується у разі збільшення обсягу продажу продукції, виготовленої із застосуванням інновації (інновації маркетингового ха​рактеру, інновації, що поліпшують якість продукції тощо):
	
,
де — умовно-постійні витрати на одиницю продукції до впровадження інновації; 
в — індекс зміни умовно-пос​тійних витрат; 
а — індекс зміни обсягу продажу продукції.
2. Додаткові експлуатаційні витрати. Наявні за збіль​шення вартості основних засобів внаслідок їх модерніза​ції. Враховують зміну витрат на амортизацію обладнання, його утримання та експлуатацію і на електроенергію (мо​же бути зменшення витрат):






де   і  — вартість основних засобів до і після впроваджен​ня інновації; 
— норма амортизації, %; 
 — норма ви​трат на утримання та експлуатацію обладнання, %; 
— річний обсяг випуску продукції до впровадження інновації, 




 	де  і — потужність встановлених електродвигунів до і після впровадження інновації; 
— річний фонд робочо​го часу обладнання; 

 — коефіцієнт завантаження облад​нання у часі; 
— ціна однієї кВт/год. електроенергії. 
Тоді умовно-річна економія витрат дорівнює:
 
.
Перевищення прогнозної економії над додатковими витратами свідчить про доцільність реалізації запропоно​ваного інноваційного рішення.
Фактична економія витрат. Розраховується шляхом приведення умовно-річної економії до періоду використан​ня інновації в даному році за формулою
,
де n — кількість місяців до кінця року з моменту впрова​дження інновації.
Річний економічний ефект. Визначається приведен​ням капітальних витрат до поточних протягом умовного року за формулою

,
де  — додаткові капіталовкладення, пов'язані з реаліза​цією інновацій; 
— показник нормативної економічної ефективності, величина якого залежить від прийнятного для підприємства рівня віддачі від капіталовкладень (як правило, для устаткування достатнім є рівень 15%, тобто  = 0,15).
Розрахунок останнього показника необхідний у разі впровадження інновацій технічного характеру, амортиза​ційний період яких перевищує один рік.




де   - додатковий прибуток, отриманий підприємством внаслідок збільшення обсягу продажу продукції.
Наведена методика може застосовуватися і для визна​чення ефективності інновацій, спрямованих на підвищення якості продукції. Як правило, це супроводжується зростан​ням виробничих витрат (за рахунок підвищення складності виконуваних робіт, використання дорожчих матеріалів то​що). 

 Запитання для самоконтролю:
1.	У чому сутність науково-технічного прогресу? У яких формах він реалізується стосовно розвитку техніки і технології?
2.	Наведіть класифікацію технологій за рівнем їх мінливості.
3.	Охарактеризуйте взаємозв'язок кривих життєвих циклів по​питу, технології та продукції за різних типів технології.
4.	Охарактеризуйте фактори, які впливають на вибір типу тех​нології.
5.	Наведіть приклади плідних технологій.
6.	Поясніть явище технологічного розриву.
7.	У яких формах може здійснюватися технічний розвиток під​приємства?
8.	Вкажіть основні показники технічного рівня підприємства. Як їх розраховують?   
9.	Опишіть методику визначення доцільності відтворення обладнан​ня за двома альтернативами — капітальний ремонт і придбання нового.
10.	Як розраховують коефіцієнт ефективності витрат на капре​монт і модернізацію? При якому його значенні капітальний ремонт чи модернізацію здійснювати недоцільно?
11.	Охарактеризуйте завдання та складові технологічної підготов​ки виробництва.
12.	У чому сутність типізації технологічних процесів?
13.	Опишіть методику порівняння доцільності впровадження аль​тернативних технологічних варіантів.

Практичні завдання до теми:
1. Річна програма випуску – 110 тис. од., наявне обладнання – піч камерна, потужністю – 60 кВт та вартістю – 5600 грн., норма часу на обробку 100 виробів – 6,2 години, розцінка за 1 виріб складає – 0,65 грн.
Визначити ефективність організаційно - технічного заходу по відміні технологічної операції.  
3.	На основі наведених у таблиці даних оцінити науково-технічний рівень генератора високої частоти. Порівняти його з існуючими аналогами і зробити висновки про доцільність його освоєння.

Параметри	Напрямки поліпшення	Коефіцієнт вагомості	Значенняфактично досягнених параметрів	Значення параметрівза кращими світовими зразками
Потужність високої частоти, кВт	+	0,2	60	55
Продуктивність,кв. см/с	+	0,2	1,25	1,25
Коефіцієнт корисної дії,  %	+	0,15	67	60
Стабільність частоти, % відхилення	-	0,15	22	28
Надійність, год.	-	0,1	700	650
Потужність, що споживається від електромережі, кВт	+	0,05	105	119
Потреба у воді за хвилину, л	-	0,05	23,4	55
Габаритні розміри, куб. м	-	0,05	2,0 х1,3 х2,2	1,5 х1,3 х1,8

3. На основі ТЕП, наведених у таблиці, обґрунтувати економічну доцільність капітального ремонту обладнання , який можна здійснити окремо чи суміщати з модернізацією, або зміни цього обладнання на нове.

Показники	Значення
Балансова вартість нового обладнання, грн.	12000
Витрати на майбутній капітальний ремонт обладнання, грн.	3000
Витрати на ремонт з одночасною модернізацією, грн.	4800
Річна продуктивність обладнання у відповідному циклі експлуатації, тис. од.:новоїкапітально відремонтованої староїкапітально відремонтованої і модернізованої старої.	1007095
Тривалість ремонтного циклу обладнання, роки:новоїкапітально відремонтованої староїкапітально відремонтованої і модернізованої старої.	3,52,83,0
Собівартість од. продукції при експлуатації відповідного типу обладнання, грн. за 1000 од.:новоїкапітально відремонтованої староїкапітально відремонтованої і модернізованої старої.	130001308013030

4. Дати оцінку варіантам рішень стосовно негативних соціально-економічних наслідків реалізації технологічної інновації. Визначити оптимальний варіант за критерієм економічної ефек​тивності.
Первинні інвестиції в інноваційний проект становлять 400 тис. грн. Починаючи з другого року від початку впровадження інновації вона функціонує в проектному режимі і приносить прибуток, який відповідає 20%-вій нормі на вкладений капітал. Ставка дисконту — 10%. Строк служби інновації — 8 років, при цьому економічний режим її функціону​вання залишається незмінним протягом усього вказаного періоду. Але експлуатація інновації пов'язана з понаднормовим електромагнітним випромінюванням. Існують два варіанти реакції на дану ситуацію.
Перший: витратити більше коштів на вдосконалення інновації та​ким чином, щоб уникнути зайвого випромінювання. Це підвищить первинні інвестиції на 12 тис. грн., а собівартість продукції зросте що​річно на 550 грн.
Другий варіант: залишити інновацію без змін, дбаючи про еко​номію коштів фірми. Витрат, безпосередньо пов'язаних з негатив​ним результатом соціального гатунку, у місці впровадження не ви​никає. Але фірма почне втрачати кошти, компенсуючи працівникам заподіяну шкоду. Це — виплати за листами непрацездатності, підви​щені витрати на реабілітаційні заходи, медичне страхування тощо. У зв'язку з цим на п'ятому році функціонування інновації виникнуть поточні витрати, пов'язані з компенсацією шкоди робітникам на 5,5 тис. грн., на шостому році — на 6,9 тис. грн., на сьомому — на 8,4 тис. грн. Крім того, внаслідок впливу електромагнітних хвиль на обладнання вже на п'ятому році треба здійснити капітальний ре​монт вартістю 31,5 тис. грн.
Література: [1], [2], [3], [4], [5], [7], [8], [9], [10], [11], [12]. 

8. Управління інноваційними процесами
Під час роботи над темою слід приділити увагу питанням стратегічного та оперативного планування інноваційної діяльності, виявити особливості застосування різних організаційних структур інноваційних підприємств.

Тривалий час об'єктом управління був стабільний ви​робничий процес, стабільна виробничо-технічна база, від​носно стійка номенклатура продукції з високим ступенем стандартизації. Інноваційний процес мав короткостро​ковий локальний характер і реалізувався силами спеціа​лістів та керівників із залученням ресурсів і методів, сфор​мованих для стабільних процесів. Однак нові економічні умови, що склалися сьогодні, вимагають інтенсивної інно​ваційної діяльності, підвищення уваги до ефективності ор​ганізації досліджень і розробок, організації нововведень на всіх стадіях життєвого циклу продукції, зниження ін​новаційних ризиків, скорочення термінів упровадження новацій.
У діяльності кожної організації на всіх стадіях життє​вого циклу продукції поєднуються стабільний та іннова​ційний процеси. Вони взаємодоповнюють один одного: ста​більний процес визначає інноваційні завдання, а результа​ти інноваційної діяльності реалізуються у стабільному процесі. Однак інноваційний процес суттєво відрізняється від стабільного.
Відмінності, а також зростаюча роль і масштаби інно​ваційних процесів у житті кожного підприємства та всього суспільства роблять необхідним розв'язання теоретичних і практичних питань організації та управління інновацій​ними процесами.
Управління інноваційним процесом — невід'ємна складова ді​яльності сучасного підприємства, що охоплює планування, органі​зування та стимулювання інноваційної діяльності, реалізацію ін​новаційних проектів, розрахованих на отримання конкурентних переваг і зміцнення ринкових позицій підприємства.
Основними завданнями, що вирішу​ють у межах управління продуктовими інноваціями, є:
—	дослідження ринку для нових продуктів (потреби, місткість, переваги споживачів, вибір цільових сегментів ринку, стратегії просування товару до споживача);
—	прогнозування характеру і стадій життєвого циклу нового продукту;
—	визначення способів продажу нового продукту;
—	дослідження кон'юнктури ринку ресурсів;
—	знаходження субпідрядників на освоєння і поста​чання комплектуючих, обладнання;
—	опрацювання можливих варіантів кооперації з кон​курентами щодо розроблення і освоєння технічно складно​го чи ризикованого продукту;
—	здійснення комплексного аналізу витрат, ціни, обся​гів виробництва і продажу нового продукту;
—	оцінювання ефективності інноваційного проекту;
—	аналіз ризиків, визначення методів їх мінімізації та страхування;
—	вибір організаційної форми створення, освоєння і розміщення на новому ринку;
—	дослідження доцільності та планування адекватних форм передавання технології в процесі створення, освоєн​ня, розміщення на ринку і підтримки необхідного обсягу продажу нового продукту.
З огляду на масштабність і різноплановість завдань, управління інноваційною діяльністю має охоплювати стратегічні й оперативні аспекти.
Стратегічне управління інноваційною діяльністю. Націлене воно на прогнозування глобальних змін в еконо​мічній ситуації та пошук і реалізацію масштабних іннова​ційних проектів, які сприятимуть успіхові підприємства і забезпечуватимуть його ефективне функціонування і роз​виток у тривалій перспективі.
Стратегічна інноватика передбачає визначення основ​них напрямів науково-технічної і виробничої діяльності підприємства у сферах розроблення і впровадження нової продукції; вдосконалення і модифікацію продукції, яку виготовляє підприємство; зняття з виробництва застарілої продукції; залучення у виробничу діяльність нових ресур​сів і нових технологій, освоєння нових методів організації виробництва та праці тощо.
Інноваційна стратегія — стратегія, націлена на передбачення глобальних змін в економічній ситуації та пошукові масштабних рі​шень, спрямованих на зміцнення ринкових позицій і стабільний розвиток підприємства.
Виділяють такі види інноваційних стратегій: стратегія наступу, стратегія захисту, імітаційна, залежна, тради​ційна стратегії і стратегія «за нагодою». 
Оперативне управління інноваційною діяльністю. Полягає воно у складанні календарних планів-графіків ви​конання робіт і контролюванні їх виконання; вивченні економічних, організаційно-управлінських, соціально-психологічних факторів, що впливають на здатність фірми здійснювати інноваційну діяльність; розробленні ефектив​них форм організації інноваційної діяльності.
Оперативне управління інноваційною діяльністю має своїм завданням визначення найефективніших шляхів і засобів реалізації прийнятої стратегії розвитку. Воно по​лягає у послідовному виконанні основних управлінських функцій (планування, організування, контроль, мотивуван​ня) у короткостроковому періоді.
Планування інновацій. Воно охоплює продуктово-те​матичне, техніко-економічне та календарне.
Продуктово-тематичне планування. Передбачає фор​мування продуктово-тематичного портфеля інноваційної діяльності, підготовку програм і заходів оновлення про​дукції, удосконалення технології та організації виробни​цтва, оптимізацію виробничих програм підприємства зага​лом і його окремих підрозділів.

Техніко-економічне планування. Визначає обсяги ро​біт, що мають бути виконані за кожним інноваційним про​ектом, розраховує потребу в матеріальних, фінансових і трудових ресурсах і визначає джерела їх залучення. Пе​редбачає оцінювання економічних результатів і ефектив​ності впровадження новацій, складання відповідних бю​джетів, розроблення системи мотивування працівників, які здійснюють інноваційну діяльність.
Календарне планування. Полягає у визначенні обсягів робіт на кожний календарний період року (квартет, мі​сяць, декаду, день), плануванні завантаження підрозділів і виконавців, розробленні календарних графіків реалізації окремих інноваційних проектів і їх узгодженні з кален​дарними планами поточного виробництва.
Організування. У його процесі здійснюють розподіл завдань у просторі — за підрозділами, задіяними в інноваційному проекті, та окремими робочими місцями. Визна​чають порядок надходження коштів та постачання мате​ріальних ресурсів і окреслюють завдання кожного вико​навця.
Контроль. Забезпечує реалізацію планів згідно з гра​фіком і виділеними ресурсами, даючи змогу своєчасно вносити корективи у плани чи дії виконавців. Для його ефективності необхідно ще у процесі складання календар​них планів використовувати інструменти, що допомага​ють менеджерам контролювати терміни виконання робіт і їх результати. Найчастіше з цією метою використовують метод управління за цілями та мережеві методи управ​ління.
Організаційна структура управління — система оптимального розподілу функціональних обов'язків, прав і відповідальності, по​рядку і форм взаємодії між окремими структурними одиницями, що входять до її складу, і людьми, які в них працюють.
У теорії менеджменту розрізняють два типи організа​ційних структур: механістичні та органічні.
Механістичні організаційні структури. Характери​зуються жорсткою ієрархією влади, формалізацією правил і процедур, централізованим прийняттям рішень, об'єк​тивними критеріями відбору кадрів, об'єктивною системою винагороди. Вони функціонують як чітко злагоджений ме​ханізм і надзвичайно інертні щодо будь-яких змін. До цьо​го типу відносять:   лінійну,   функціональну,  лінійно-функціональну,  дивізійну. 






 Таблиця 8.1 - Характеристика організацій механістичного та органічного типів
Механістичний тип	Органічний тип
Чітко визначена (ієрархія, централізоване прийняття рішень на вершині ієрархії)	Постійні зміни лідерів (групових чи індивідуальних) залежно від характеру вирішуваних проблем
Чітко визначені 1 структуровані для кожного ієрархічного рівня цілі	Задається лише загальний напрям розвитку, цілі формулюються нечітко, можливе їх варіювання, пов'язане зі зміною обставин
Система обов'язків та прав	Система норм та цінностей, яка форму​ється в процесі обговорень та узгоджень, спрямованість не на пунктуальне і педантичне виконання своїх обов'язків і прав, а на вирішення конкретних завдань
Розподіл кожного завдання на низку процедур	Процесуальний підхід до вирішення проблеми, відсутність остаточного поділу функцій і фіксованої штатної структури
Вертикальна система службових відносин, їх знеособленість, лояльність і слухняність	Відносини розвиваються по горизонталі і по діагоналі, між посадовими особами різних рангів, що створює значні             можливості для реалізації і розвитку творчого потенціалу працівників
Жорсткий розподіл трудових функцій	Тимчасове закріплення роботи за інтегрованими проектними групами

Запитання для самоконтролю:
1.	У чому полягає сутність управління інноваціями на підприємстві?
2.	Опишіть модель стратегічного планування інноваційної діяль​ності.
3.	Охарактеризуйте основні етапи стратегічного планування інно​ваційної діяльності.
4.	У чому полягають завдання і роль інноваційної стратегії у реа​лізації загальної стратегії розвитку підприємства?
5.	Опишіть види інноваційних стратегій і наведіть приклади їх ви​користання вітчизняними та зарубіжними підприємствами.
6.	Вкажіть фактори, від яких залежить вибір підприємством ти​пу інноваційної стратегії і опишіть матрицю вибору інноваційної стратегії.
7.	Охарактеризуйте види оперативного планування інновацій​ної діяльності.
8.	Які основні завдання організування виконання інноваційних проектів?
9.	Охарактеризуйте сутність мережевих методів управління інно​ваційними проектами.
10.	У чому полягають особливості стимулювання інноваційної ді​яльності? Які схеми стимулювання можуть бути використані для роз​робників нових методів виконання роботи? Нових продуктів?
11.	Які відмінності механістичних та органічних організаційних структур? Які з них створюють кращі умови для інноваційної діяльнос​ті? Обгрунтуйте відповідь.
12.	Опишіть організаційні форми реалізації інновацій у межах імі​таційної стратегії. Вкажіть, які з них більше властиві вітчизняним під​приємствам.
13.	Охарактеризуйте організаційні форми реалізації інновацій у межах захисної і традиційної стратегії. Чим відрізняється внутрішнє підприємництво від бутлегерства?
14.	Які організаційні форми реалізації інновацій можуть викорис​товуватися у межах наступальної стратегії? Наведіть приклади їх ви​користання вітчизняними підприємствами.
15.	Охарактеризуйте переваги і недоліки дивізійних організацій​них структур щодо управління інноваційними процесами.
16.	У чому сутність програмно - цільових та матричних організацій​них структур та умови використання кожної із них?
17.	Які переваги мережевих організаційних структур щодо ство​рення та використання інновацій?

Література: [2], [3], [4], [5], [7], [8], [9],  [11], [13], [14].

9. Інфраструктура інноваційної діяльності
При вивченні теми слід приділити увагу аналізу інноваційної інфраструктури, виявити східні та відмінні риси між суб’єктами інноваційної діяльності, зрозуміти сутність та значення венчурного бізнесу, організаційних структур підтримки інноваційної діяльності.

Сфера інноваційної діяльності — система взаємодії інноваторів, інвесторів, товаровиробників конкурентоспроможної продукції через розвинуту інноваційну інфраструктуру.
Ринок новацій. Основним товаром на цьому ринку є науковий і науково-технічний результат — продукт інтелектуальної діяльності, на який поширюються авторські права, оформлені відповідно до чинного законодавства. Його формують наукові організації, вищі навчальні заклади, тимчасові творчі колективи, окремі винахідники тощо. Щоб бути затребуваним на ринку інновацій, інноваційний продукт має пройти стадію матеріалізації — прикладних досліджень з метою віднайдення практичного застосування, створення технічного зразка (моделі, конструкції). 
Ринок чистої конкуренції нововведень. Товаром на ньо​му виступають різноманітні інновації (технічні, економіч​ні, організаційні, соціальні тощо), реалізація яких дає змогу суб'єктам підприємницької діяльності отримати певні конкурентні переваги.
Інноваційна інфраструктура. Забезпечує організацій​ну, правову та економічну підтримку інноваційної діяль​ності на різних рівнях і в різних формах.
Інноваційна інфраструктура (лат. «infra» — нижче, під, і «structura» — побудова, розміщення) — сукупність підприємств, організацій, ус​танов, їх об'єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що нада​ють послуги із забезпечення інноваційної діяльності (консалтинго​ві, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні, тренінгові тощо).
Складовими інноваційної інфраструктури є фінансово-кредитні установи; зони інтенсивного науково-технічного розвитку (технополіси); технопарки (технологічні парки, агропарки, інноваційні парки); інноваційні центри (техно​логічні, регіональні, галузеві); інкубатори (інноваційні, технологічні, інноваційного бізнесу); консалтингові (на​дання консультацій) фірм, компанії та ін.
Експлеренти. Це фірми, що спеціалізуються на створенні нових чи радикально змінених старих сегментів ринку. Вони є розробниками нової продукції, для чого створюють у себе потужні дослідницькі відділи та конс​трукторські бюро. Впроваджуючи принципово нові про​дукти, вони отримують надприбуток за рахунок їх великої наукомісткості і внаслідок піонерного виведення їх на ри​нок. Такі фірми найбільше ризикують, але в разі успіху от​римують найбільшу віддачу.
Патієнти. Створюють інновації для потреб вузького сегмента ринку. Вони уникають конкуренції із великими корпораціями, вишукуючи недоступні для них сфери ді​яльності, надаючи товару унікальних властивостей. їх то​вари зазвичай мають ексклюзивний характер, є високо​якісними і дорогими. Такі фірми можуть бути творцями інновацій або їх удосконалювачами.
Комутанти. Використовують інновації, створені ін​шими (як правило, віолентами), збагачуючи їх індивіду​альними характеристиками, пристосовуючись до невелич​ких за обсягами потреб конкретного клієнта. Вони підви​щують споживчу цінність товару не за рахунок надвисокої якості (як патієнти), а завдяки індивідуалізації. Підвище​на гнучкість комутантів (за що вони отримали назву «сі​рих мишей») дає змогу їм утримувати конкурентні пози​ції. Зазвичай комутанти — це дрібні фірми, які використо​вують інновації на стадії їх старіння.
Віоленти. Орієнтуються на інновації, що здешевлюють виготовлення продукції, водночас забезпечуючи їй рівень якості, якого вимагає основна маса споживачів. За раху​нок низьких цін і середньої якості фірма завжди конку​рентоспроможна. Віолентом може стати фірма-експлерент на етапі використання інновації, що отримала масове ви​знання.
Віднесення фірм до певної категорії є умовним, тому що вони реалізують переважно не один вид продукту, а стратегія щодо кожного з них може бути різною. У якийсь момент фірма-експлерент перетворюється на віолента чи патієнта. Однак існують фірми, які займаються суто інно​ваціями, вбачаючи у цьому спосіб отримання надприбут​ку через виведення на ринок відсутнього на ньому про​дукту. За свою схильність до ризику, пов'язану зі ство​ренням радикальних інновацій, такі фірми дістали назву венчурних.
Венчурні (ант. «venture» — ризикове підприємництво) фірми — пе​реважно малі підприємства в прогресивних з технологічного по​гляду галузях економіки, що спеціалізуються у сферах наукових досліджень, розробок, створення і впровадження інновацій, по​в'язаних з підвищеним ризиком.
Впроваджувальні фірми. Створюються однією або декількома корпораціями на пайових засадах. Отримали назву «зовнішнього венчуру». Вони можуть бути представлені у кількох модифікаціях, організаційно оформлених як науково-дослідні консорціуми (лат. consortium — співучасть, співтовариство).
З  метою  підтримання розвитку  підприємницьких структур на етапі їх становлення у багатьох країнах створюють бізнес-інкубатори.
Бізнес-інкубатор — організаційна структура, метою якої є формування сприятливих умов для стартового розвитку малих підприємств через надання їм певного комплексу послуг і ресурсів.
Регіональні науково-технологічні центри ( РНТЦ ) є засобами формування  та здійснення регіональної інноваційної політики, спрямованої на забезпечення економічного розвитку регіону. В компетенції РНТЦ такі питання : моніторинг інноваційного потенціалу регіону, створення регіональної системи підтримки і розвитку інноваційної діяльності, координація організацій, які здійснюють інноваційну діяльність, сприяння розвитку інтелектуального та кваліфікаційного потенціалу населення регіону. 
	Технопарки ( науково-технічні парки )  створюються промисловими компаніями поблизу університетів. До їх складу входять науково-дослідницькі підрозділи цих компаній та створені ними підприємства, які залучають для роботи над замовленнями компаній персонал університетів. Завдяки тому співробітники університетів мають можливість застосувати на практиці результати своїх досліджень. 
	Технопарк  - це компактно розташований науково-технічний комплекс, до складу якого входять наукові установи, вищі навчальні заклади, комерційні фірми, консалтингові, інформаційні та сервісні служби
і який функціонує на засадах комерціалізації науково-технічної діяльності.
Технополіси – об’єднання наукових, інноваційних, науково-технологічних парків і бізнес-інкубаторів на певній території з метою надання потужного імпульсу економічного розвитку регіону.
Науково-технічні альянси – стійке об‘єднання  декількох фірм різних розмірів між собою та з університетами, державними лабораторіями на основі угоди про спільне фінансування НДДКР, розроблення або модернізацію продукції. Вони бувають науково-дослідні і науково-виробничі.
Консорціум – тимчасове об’єднання промислового і банківського капіталу для здійснення спільного великого господарського проекту, учасники якого зберігають повну господарську самостійність і підпорядковуються обраному виконавчому органу в тій частині діяльності, що стосується цілей консорціуму.
Спільне підприємство – інститут міжфірмового співробітництва з метою розроблення, виробництва або маркетингу продукції що перетинає національні корони, не заснований на короткострокових ринкових акціях і припускає значний і тривалий внесок партнерів у вигляді капіталу, технології або інших активів та розподілом відповідальності і управлінні між фірмами-партнерами.

Запитання для самоконтролю:
1.	Охарактеризуйте основні складові сфери інноваційної ді​яльності
2.	У чому сутність інноваційної інфраструктури?
3.	Які підприємства відносять до інноваційних в Україні?
4.	Охарактеризуйте поведінку щодо інновацій фірм-експлерентів, патіентів, комутантів і віолентів. Які з них є найпоширенішими в Україні?
5.	У чому особливість заснування та діяльності венчурних фірм?
6.	Охарактеризуйте типи венчурних фірм.
7.	Вкажіть чинники, несприятливі для розвитку венчурного під​приємництва в Україні.
8.	У чому сутність бізнес-інкубатора і які послуги він може на​давати?
9.	Хто може бути партнерами бізнес-інкубаторів?
10.	За якими критеріями добирають учасників бізнес-інкубаторів?
11.	Чи перспективними є бізнес-інкубатори в Україні? Що дає під​стави для такого висновку?
12.	Опишіть види регіональних науково-технічних центрів та їх функції.
13.	У чому сутність технопарків і якими є шляхи їх виникнення?
14.	Які основні завдання технопарку?
15.	У чому полягає ефективність функціонування РНТЦ та науко​во-технологічних парків?
16.	За яких умов можливе виникнення технополісів?
17.	Охарактеризуйте завдання різних форм міжфірмової науко​во-технічної кооперації в інноваційних процесах.
18.	Наведіть порівняльну характеристику різних типів технологіч​но орієнтованих спільних підприємств.

Література: [2], [3], [4], [5], [7], [8], [9], [10], [11], [12]. 

10. Завдання й джерела фінансування інноваційних процесів
	При вивченні теми слід особливо звернути увагу на види та джерела інвестицій, сутність та структуру інвестиційних проектів, їх оцінювання.

	Інноваційна діяльність сьогодні потребує значних витрат, що обумовлено наукомісткістю інноваційних продуктів.
Суб’єктами фінансування інноваційної діяльності можуть бути самостійні підприємства, інноваційні фонди, банківські установи, інтегровані фінансово-промислові структури, територіальні органи управління, а також приватні особи. Створення системи фінансування інноваційних процесів є важливим і актуальним завданням держави загалом. Однак способи та методи його вирішення мають істотні відмінності на державному рівні та на рівні окремих підприємств.
	Система фінансування інноваційної діяльності на рівні окремих суб’єктів підприємницької діяльності націлена передусім на фінансування інноваційних проектів, що забезпечують зміцнення конкурентних позицій підприємств.
Вихідні принципи, на основі яких будується система фінансування інновацій:
-	чітка цільова орієнтація, що сприяє швидкому і ефективному впровадженню інновацій;
-	логічність, економічна обґрунтованість і юридична захищеність прийомів і механізмів залучення інвестицій;
-	збільшення кількості джерел фінансування;
-	комплексність і гнучкість, що передбачає здатність одночасно фінансувати заплановані технічні та технологічні нововведення, ефективно перерозподіляючи грошові потоки.
Впровадження інновацій має ціллю підвищення результативності та ефективності господарювання.
  Інвестиції – довготермінові вкладення капіталу в різні сфери діяльності з метою отримання прибутку.
Інвестиції в інноваційну діяльність передбачають такий рівень їх прибутковості, який був би не меншим, чим віддача від вкладення вільних фінансових коштів на депозити.
Інвестуванні інноваційної діяльності здійснюється на основі розроблених інноваційних програм або проектів.
Інноваційна програма – програма інноваційної діяльності, яка спрямована на досягнення цілей розвитку і передбачає участь у її реалізації різних юридичних і фізичних осіб (в т. ч. іноземних), а також держави і міжнародних організацій.
Прямі інвестиції використовуються безпосередньо для реалізації інноваційного проекту. До них відносять інвестиції в основні засоби (матеріальні та нематеріальні активи) і в оборотні кошти.
Інвестиції в основні засоби включають:
-	придбання (виготовлення) нового обладнання, в т. ч. витрати на його постачання, встановлення і запуск;
-	модернізацію діючого устаткування;
-	будівництво і реконструкцію будівель і споруд;  
-	технологічні пристрої, що забезпечують роботу устаткування;
-	нове технологічне оснащення і модернізацію наявного устаткування.
Інвестиції в нематеріальні активи найчастіше пов’язані з придбанням нової технології, патенту, ліцензії чи торгової марки.
Супутні інвестиції – це вкладення в об’єкти, які пов’язані територіально і функціонально з інноваційним об’єктом і які необхідні для його нормальної експлуатації (лінії електропередачі, каналізація, шляхи, тощо), а також вкладення невиробничого характеру (охорона навколишнього середовища, соціальна інфраструктура).
Джерела фінансових ресурсів підприємства:
-	власні кошти і внутрішньогосподарські резерви;
-	позикові кошти;
-	залучені кошти, одержані від продажу акцій, пайових та інших внесків членів трудових колективів, громадян, юридичних осіб;




Лізинг – це довгострокова оренда машин та обладнання. Дає змогу зменшити розмір початкових інвестицій у створенні виробничих підприємств чи диверсифікації виробництва.
 Форфейтинг – фінансова операція, що перетворює комерційний кредит на банківський. Може використовуватись для акумулювання фінансових коштів у процесі реалізації інноваційного проекту, якщо в інвестора бракує коштів для інновацій. Термін погашення векселів, які при цьому підписує інвестор, рівномірно розподілені у часі, що дає змогу отримати відстрочку при погашенні платежів. 
 Франчайзинг є найповнішою фінансовою схемою залучення інвестиційних ресурсів в інноваційну діяльність. Передбачає тиражування інновацій завдяки залученню великого капіталу. Окрім фінансових коштів за договором франшизи можуть бути передані нематеріальні активи (технології, ноу-хау, торгівельний знак тощо). 
Інноваційний проект – комплекс взаємопов’язаних заходів, розроблених з метою створення, виробництва та просування на ринок нових високотехнологічних продуктів за умов встановлених ресурсних обмежень.
	Він ґрунтується на інновації, що дає ретельно вирішити проблеми, актуальні для підприємства. Інноваційні проекти можуть бути промисловими, проектами дослідження і розвитку та організаційними.
При обгрунтуванні інноваційного проекту перш за все треба визначити ціну капіталу, залученому у проект. Вона суттєво впливає на його комерційну ефективність, визначаючи нижню межу доходності інноваційного проекту – норму прибутку на інновацію. 
Ціна капіталу – відношення загальної суми платежів за використання  фінансових ресурсів до загального обсягу цих ресурсів.
Для визначення величини прибутку, який може бути отриманий за інноваційним проектом, складають бізнес-план інноваційного проекту.
Бізнес-план – розгорнутий документ, що містить обґрунтування економічної доцільності підприємницького проекту на основі зіставлення ресурсів, необхідних для його реалізації, і очікуваного прибутку

Запитання для самоконтролю:
1.	Хто може бути суб'єктом фінансування інноваційних про​цесів?
2.	У чому полягають завдання системи фінансування інновацій​ної діяльності на рівні держави? На рівні окремих суб'єктів підприєм​ницької діяльності?
3.	Яким вимогам повинна відповідати фінансова політика під​приємства?
4.	3 урахуванням яких вихідних принципів слід будувати систему фінансування інноваційної діяльності?
5.	У чому сутність інноваційної програми та яких вимог слід дот​римуватися при її фінансуванні?
6.	Охарактеризуйте стадії фінансування та елементи інновацій​ної програми.
7.	Опишіть групи інвестицій для фінансування інноваційних програм.
8.	Охарактеризуйте джерела фінансових ресурсів підприємства.
9.	У чому сутність мобілізації внутрішніх активів підприємства для фінансування інноваційного проекту?
10.	Яким чином здійснюють обґрунтування джерел фінансування та вибір інвестора?
11.	Хто такий стратегічний інвестор і чому в ньому зацікавлені віт​чизняні підприємства?
12.	У чому сутність венчурного капіталу?
13.	У чому полягають сутність і переваги лізингу як форми фінан​сування інновацій? Хто є об'єктами та суб'єктами лізингу?
14.	Опишіть відмінності між оперативним і фінансовим лізингом?
15.	На яких умовах можна здійснювати фінансовий лізинг?
16.	Охарактеризуйте види інноваційних проектів.
17.	Опишіть загальну схему процедури обгрунтування і оцінюван​ня здійснимості інноваційного проекту.
18.	Які основні джерела інвестицій для фінансування інновацій​ного проекту?
19.	Яку роль відіграє ціна різних джерел капіталу для прийняття рішення про фінансування інноваційного проекту?
20.	З якою метою складають бізнес-план інноваційного проекту? Які розділи він охоплює?
21.	Які критерії можуть бути використані інвестором при прийнят​ті рішення щодо фінансування інновацій?

	Практичні завдання до теми:
1.	Приватний підприємець має на меті реалізацію інноваційного проекту, що передбачає поліпшення роботи цеху переробки відходів виробництва. Фахівцями було розроблено таблицю витрат і доходів, пов’язаних з реалізацією проекту:













	Визначити доцільність здійснення проекту за критерієм ЧТВ, якщо реальна ставка прибутковості інвестицій – 10%.
	Як зміниться рішення, якщо реальна ставка зросте до 15%?
2. Фінансовий менеджер пропонує Вам інвестувати в підприємство 85 тис. грн., обіцяючи повернути 88 тис. грн. через 2 роки. За яких умов запропонований варіант інвестування буде найпривабливішім?
3. Підприємство має на меті реалізацію інноваційного проекту, що передбачає поліпшення роботи машинобудівного цеху виробництва. Економістами було розроблено таблицю витрат і доходів, пов’язаних з реалізацією проекту:













	  Як зміниться рішення, якщо реальна ставка зросте до 18%?
	
Література: [2], [3], [4], [5], [8], [9], [13], [14].

11. Моніторинг інновацій
При підготовці теми слід звернути увагу на необхідність моніторингу та особливості планування інноваційної діяльності, а також на види джерел інформації.
 
 Планування інноваційних програм слід здійснювати на основі попередніх досліджень ринку. Інноваційні зміни повинні здійснюватись цілеспрямовано. Тобто, треба вдаватись до системного новаторства – цілеспрямованого пошуку змін, ставлячи перед собою прості завдання, комбінуючи існуючі ресурси у нових, продуктивніших поєднаннях, що завжди забезпечує можливість конкретної новизни.
	Інноваційна діяльність підприємства має бути чітко зорієнтованою на створення або залучення тих новацій, які за існуючих умов можуть дати найбільшу віддачу. Це можливо лише за умов моніторингу (від лат. «той, хто контролює, попереджає») кон’юнктури ринку і систематичного цілеспрямованого новаторства.
Моніторинг суб’єктів ринку з метою виявлення перспективних напрямів інноваційної діяльності передбачає: вивчення споживачів; аналіз умов конкуренції і рівня науково-технічного потенціалу підприємства; вивчення товару-новації.
Для пошуку інноваційних ідей необхідно використовувати потенціал підприємства і сигнали зовнішнього середовища. Нові ідеї можуть з’явитися після спілкування із колегами чи друзями, бути наслідком цілеспрямованих досліджень поведінки споживачів або результатом спостереження за роботою інших фірм. Часто наштовхують на цікаву думку публікації у засобах масової інформації чи галузевих наукових виданнях, відвідування виставок, презентацій, участь у наукових конференціях та бізнес-форумах.  Зокрема, П. Друкер радить звертати увагу на такі джерела інноваційних можливостей:
1)	несподівані події для фірми чи галузі;
2)	невідповідність реальності уявленням про неї;
3)	інновація, викликана потребою технологічного процесу;
4)	зміни в структурі галузі промисловості чи ринку, неусвідомлені всіма;
5)	демографічні зміни;
6)	зміни у сприйняттях та значеннях;
7)	нові знання.
Чотири перших джерела містяться в підприємстві і мають використовуватися  його працівниками як індикатори змін, що вже мали місце або які можна здійснити  без особливих зусиль. Інші три належать зовнішньому середовищу. Їх розпізнати дещо важче, але саме тому вони можуть відкривати значно більші можливості інноваторам.
Порядок аналізу джерел відповідає спадові ймовірності та передбаченню їх появи. Незважаючи на переконаність багатьох у тому, що саме технічні інновації дають найбільшу користь, імовірність появи чогось радикально нового і цінного надзвичайно мала. І, навпаки, систематичний аналіз щоденної роботи дає змогу помітити несподіваний успіх чи несподівану невдачу і перетворити цю зміну на джерело нових можливостей. 
Вибір керівництвом підприємства перспективних напрямів інноваційної діяльності є основою формування його інноваційної політики. Залежно від потенційних можливостей підприємства вона може бути наступальною або захисною і спиратись на відповідні інновації. Реалізація наступальної політики можлива через створення та впровадження наукомісткої високотехнологічної продукції.  Важливим чинником, що обумовлює успіх такої інноваційної політики, є забезпечення патентної чистоти нового виробу. Це означає, що ні сам новий продукт, ні його частини не є недозволеним копіюванням іншого винаходу. Для визначення перспективності новинки і наявності чи відсутності прав інтелектуальної власності на неї здійснюється патентний пошук.
Патентний пошук (лат. «відкритий, очевидний») – вивчення охоронних документів різних країн з метою виявлення серед них патенту на винахід чи відкриття, аналогічних зробленому чи досліджуваному.
Він є складною і копіткою справою. Нині у світі щорічно виходять більше 4 млн. публікацій з питань науки і техніки. Методика пошуку потрібної інформації ґрунтується на  класифікації інформації. Усю технічну інформацію поділяють на науково-технічну і патентну.
Науково-технічна інформація – це інформація, розміщена в книгах, наукових статтях, депонованих рукописах, звітах про проведені науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, дисертаціях тощо.
Патентна інформація – це інформація у поданих, але ще не розглянутих заявках і виданих охоронних документах (патентах, авторських свідоцтвах тощо).
Допомогу в пошуку необхідної науково-технічної літератури надають різноманітні бібліографічні покажчики. За тематикою покажчики поділяються на галузеві і тематичні.

Запитання для самоконтролю:
1.	Які характеристики нового товару формують його споживчу вартість?
2.	За якими напрямами слід здійснювати моніторинг суб'єктів ринку з метою виявлення перспектив інноваційної діяльності?
3.	Опишіть роль підприємця і підприємництва в інноваційному процесі.
4.	Поясніть сутність систематичного і цілеспрямованого нова​торства.
5.	Охарактеризуйте джерела інноваційних можливостей за П. Друкером. Наведіть приклади.
6.	Які ще джерела інноваційних можливостей криються в особ​ливостях перехідного періоду?
7.	З якою метою проводиться патентний пошук?
8.	У чому сутність патентної чистоти винаходу?
9.	Наведіть класифікацію технічної інформації за джерелами її розміщення.
10.	За якими принципами класифікують бібліографічні покажчики?
11.	Охарактеризуйте види патентного пошуку за типом вихідної інформації.

Література: [2], [3], [4], [5], [7], [8], [10], [11], [12].

12. Економічне оцінювання інноваційних проектів
При розробці теми особливу увагу треба приділити сутності та розрахунку економічного ефекту від інноваційної діяльності, опанувати методикою розрахунку строку окупності капіталовкладень, звернути увагу на необхідність дисконтування суми отриманого ефекту.

Ефективність інновацій – величина, що визначається конкретною здатністю інновацій зберігати певну кількість трудових, матеріальних і фінансових ресурсів з розрахунку на одиницю створюваних продуктів, технічних систем, структур.
Ефективність інноваційної діяльності виявляється на мікроекономічному і макроекономічному рівнях. Основними критеріями оцінювання результатів інновацій є актуальність, значущість, багатоаспективність.
Види ефектів від реалізації інновацій: науково-технічний, економічний, ресурсний, соціальний, екологічний. Залежно від виду ефекту інновації відповідно і оцінюють.
Види ефекту від реалізації інновацій:

Вид ефекту	Показники
Науково-технічний	Відображають зміну техніко-експлуатаційних і споживчих характеристик новації  
Економічний	Враховують у вартісному вираженні усі види результатів і витрат, обумовлених реалізацією інновацій
Ресурсний	Відображають вплив інновацій на обсяг виробництва і споживання певного виду ресурсу
Соціальний	Враховують соціальні результати реалізації інновацій
Екологічний 	Враховують вплив інновацій на навколишнє середовище

Переважна кількість інноваційних проектів передбачає випуск нової продукції. Прийняття рішення щодо втілення певного проекту в життя приймається після ретельного вивчення усіх чинників, що впливатимуть на його реалізацію. Від цього залежить обсяг коштів, які потрібно вкласти у проект і які можна буде отримати від реалізації нової продукції протягом її життєвого циклу. Здебільшого реалізація інноваційних проектів вимагає значних фінансових вкладень, які інвестори очікують повернути. Обґрунтування можливості повернення витрат є основою розрахунку економічної ефективності інноваційного проекту.




де t - номер кроку розрахунку, 
 r –постійна норма дисконту (у %).




де FV – майбутня вартість (сума)
PV – теперішня вартість (сума).
Норма дисконту позичкового капіталу – відповідна відсоткова ставка, яка визначається умовами відсоткових виплат і погашення позик.




де t – розрахунковий рік
– доходи в t-тий рік
– інноваційні витрати в t-тий рік
– коефіцієнт дисконтування.
Індекс рентабельності інвестицій – це відношення приведених доходів до приведених на цю ж дату витрат, що супроводжують реалізацію інноваційного проекту.


Якщо ЧТВ позитивна, то індекс рентабельності більше 1, і навпаки. При Ір більше 1 інноваційний проект вважається економічно ефективним, і навпаки.
Внутрішня форма рентабельності (ВНР) – показує ту норму дисконту Ер, за якої величина дисконтова них доходів за певне число стає рівною інвестиційним вкладенням  у реалізацію проекту. У такому разі доходи і витрати проекту визначаються приведенням до розрахункового моменту.
Отже, норма рентабельності – це таке порогове значення рентабельності, яке забезпечує рівність нулю інтегрального ефекту, розрахованого на економічний термін життя інноваційного проекту. Вона дорівнює максимальному відсотку за позиками, який можна платити за використання необхідних ресурсів, залишаючись при цьому на беззбитковому рівні.
Розрахунок внутрішньої норми рентабельності здійснюють 




де В – величина ставки дисконту, за якої ЧТВ негативна
Ап – величина позитивної ЧТВ за величини ставки дисконту А
В – величина негативної ЧТВ за величини ставки дисконту В.
	Термін окупності інноваційного проекту – це період, протягом якого додатковий прибуток, отриманий внаслідок реалізації інноваційного проекту, забезпечить повернення інвестицій. 




 де В ум-пост – умовно-постійні витрати підприємства
Ц од – ціна одиниці продукції
В зм – змінні витрати підприємства на одиницю продукції.
З урахуванням  нарощування майбутня вартість  складає
,

де  PV - теперішня сума
r – постійна норма дисконту (у %)
t – кількість розрахункових періодів.	

Чиста теперішня вартість інноваційного проекту розраховується
,

де - сума грошових потоків по проекту
	 - начальна сума інвестицій  у проект.
Дисконтований строк окупності проекту:
.
Отже, якщо вказані показники свідчать про економічну вигідність проекту у межах його життєвого циклу при прогнозних рівнях попиту і цін на продукцію, то рішення про інвестування може бути позитивним.
Показник відносної економічної ефективності капіталовкладень використовується за існування кількох альтернативних варіантів інновацій, причому реалізація інновації передбачає різнобічний вплив на виробничий процес, який полягає у зміні витрат і в поліпшенні збуту продукції, що зменшує величину питомих витрат на її виготовлення. Критерієм вибору є мінімум приведених витрат.
Показник річної економічної ефективності охоплює умовну річну економію витрат, фактичну економію витрат та річний економічний ефект. 




 де – річна економія витрат (собівартості)
– показник нормативної економічної ефективності, величина якого залежить від прийнятого для підприємства рівня віддачі від капіталовкладень (як правило, 15%, тобто =0,15)
додК – додаткові капіталовкладення, пов’язані з реалізацією інновацій.




де С1, С2 – собівартість одиниці продукції до і після інновацій
К1, К2 – питомі капіталовкладення до і після інновацій
Впр – кількість продукції, що планується виготовити за рік.




Часто інновації запозичуються підприємством через придбання ліцензій. Доцільність такого рішення має бути обгрунтованою, оскільки підприємство виходить на ринок із продукцією, яка вже на ньому є, і доводиться  ділити ринок із конкурентами.
Економічне обґрунтування придбання ліцензій передбачає врахування таких аспектів:
1. Ліцензійна угода як комерційний документ переважно має компенсаційний характер. Це означає, що за придбану в іншій країні ліцензію треба виплачувати ліцензіару винагороду у формі одноразового (паушального) платежу (ПП) і періодичних відрахувань  (роялті) від вартості продукції, виготовленої за ліцензією, величину яких сіл враховувати при розрахунках. Паушальний платіж є, по суті, фактичною ціною ліцензії. Виплата у формі такого платежу є капіталізацією роялті, тобто його довгостроковою виплатою. 
2. Економічний ефект від придбання ліцензії визначається не за один рік, а за весь період виробництва продукції за ліцензією. Необхідність цього обумовлена тим, що економічні переваги ліцензіата обмежені терміном морального старіння технічних новацій, а також тим, що використання ліцензії пов’язано з платежами, розмір яких, як правило, суттєво змінюється в часі.
3. Не завжди можна дотримуватися правил тотожності варіантів, які порівнюються за їх натурально - речовим складом. Тому економічний ефект від використання ліцензії розраховують як різницю абсолютних ефектів (чистого прибутку) від використання продукції за ліцензією і на основі власних розробок.
4. Необхідно здійснювати перерахунок валютних витрат відповідно до внутрішніх цін.
Економічне обґрунтування продажу ліцензій полягає в розрахунку можливої валютної виручки і чистого прибутку від продажу ліцензії. Величина валютної виручки залежить від ціни попиту на ліцензію ліцензіата. Оскільки до початку переговорів ціна ліцензії невідома, то її визначають орієнтовано на основі приросту прибутку ліцензіата, який він отримає у разі придбання ліцензії.
	Ціна ліцензії характеризує результати перерозподілу прибутку між ліцензіатом і ліцензіаром. Її рівень не повинен бути меншим від тієї величини, яка обумовлена пропорцією такого перерозподілу. В практиці світової торгівлі ціна ліцензії становить, як правило, приблизно 25-33 % всього прибутку ліцензіата, отриманого від використання придбаної ліцензії. Це слід враховувати при обґрунтуванні ціни ліцензії і щорічного розміру роялті.
	При оцінці ефективності продажу ліцензії також треба враховувати не тальки витрати ліцензіара на підготовку і продаж ліцензії а і кількість можливих ліцензіатів.

Запитання для самоконтролю:
1.	Чим визначається ефективність інновацій?
2.	За якими критеріями оцінюють результати інноваційної діяль​ності?
3.	З яких позицій оцінюють значущість інноваційного проекту?
4.	Охарактеризуйте види ефекту від реалізації інновацій.
5.	За якими показниками здійснюють економічну оцінку інно​вації?
6.	Яким є загальний принцип оцінювання економічної ефектив​ності інноваційної діяльності?
7.	Яким чином упровадження новацій може вплинути на величи​ну прибутку підприємства?
8.	На чому грунтується розрахунок економічної ефективності інно​ваційного проекту?
9.	Охарактеризуйте метод оцінювання економічної ефективнос​ті інноваційного проекту за показником ЧТВ. Яким чином може бути враховано рівень ризику, що супроводжує проект?
10.	Охарактеризуйте метод оцінювання економічної ефективнос​ті інноваційного проекту за показником внутрішньої норми рента​бельності.
11.	Які показники використовують для порівняння комерційної вигідності альтернативних проектів?
12.	Як розраховують термін окупності інвестицій, спрямованих на реалізацію інноваційного проекту?
13.	З якою метою визначається точка беззбитковості інновацій​ного проекту?
14.	Опишіть методику оцінювання економічної ефективності інно​вацій, спрямованих на зниження рівня виробничих витрат.
15.	Як оцінюють ефективність придбання ліцензій? Продажу лі​цензій?
16.	За якими показниками оцінюють соціальну ефективність ін​новаційної діяльності?


Практичні завдання до теми:
1. Визначити річний економічний ефект від впровадження нової моделі виробу та термін окупності додаткових капіталовкладень  за наступними даними:

Показники	Базова модель	Нова модель
Програма випуску, тис. грн	80	80
Додатковий капітал, тис. грн.	-	400
Собівартість продукту, грн.	165	205
Ціна підприємства, грн. 	180	225

2. У механічному цеху машинобудівного заводу при переході на новий технологічний процес змінні витрати зменшуються з 0,8 до 0,65 грн./од. Водночас умовно-постійні витрати зростають з 7 до 127 грн./од.
	Визначити:
-	критичну величину річного випуску деталей;
-	технологічну собівартість річного випуску деталей, який досягає критичної величини;
-	річний обсяг виробництва деталей за новою технологією, за якою економія витрат від зниження собівартості деталей перевищить зростання умовно - постійних витрат.
3. Розрахувати економічну ефективність впровадження засобів механізації на операціях, які раніше виконували вручну, за такими даними:
	Погодинна тарифна ставка робітника 1 розряду – 4,43;
Тарифний коефіцієнт до впровадження засобів механізації – 1,145; після – 1,245; норма часу на виконання операції до впровадження засобів механізації – 110 хв., після – 60 хв.; річна виробнича програма – 90 тис. од., вводяться дві машини вартістю 8360 грн. кожна; встановлена потужність однієї машини – 0,18 кВт; річні витрати на запчастини на одну машину – 400 грн.; норма амортизаційних відрахувань – 15%; відрахування на утримання та експлуатацію обладнання – 20 %; нарахування на з/п – 33,5 %; додаткова з/п основних робітників – 10%.
4. Створена автоматизована лінія для виготовлення продукції. Визначити економічну доцільність її впровадження замість існуючого технологічного процесу.

Показник	Базовий варіант	Новий варіант
Одноразові витрати на НДКР, тис. грн.	-	12,0
Балансова вартість обладнання, тис. грн. 	28,6	54,8
Витрати на виробничу площу, тис. грн.	24,8	21,2
Чисельність працівників, чол.	10	4
Середньорічна заробітна плата одного робітника, грн.	2880	3020
Нарахування на заробітну плату, %	32,5	32,5
Вартість спожитої за рік електроенергії, грн. 	736	752
Норма амортизації обладнання, %	15	15
Витрати на ремонт обладнання, % від балансової вартості обладнання	9	9
Річні витрати на амортизацію, ремонт і утримання приміщення, грн.	3650	3120

5. Внаслідок удосконалення планування робочих місць на дільниці трудомісткість продукції зменшилась, що дало змогу зменшити суму заробітної плати основних робітників на 100 од. продукції на 4 грн. Економія заробітної плати становить 70% від всієї суми зниження собівартості.
	Виробнича програма дільниці на рік – 500 тис. виробів. 
	Визначити умовно-річну економію  і річний економічний ефект від реалізації інновації.
6. Внаслідок здійснення організаційно-технічних заходів на підприємстві, на які витрачено 780 тис. грн. капіталовкладень, суттєво зріс рівень спеціалізації його підрозділів, що сприяло значному поліпшенню ТЕП. З метою повнішої оцінки ефективності спеціалізації визначити: річний економічний ефект, відсоток підвищення рентабельності виробництва, фондовіддачі та продуктивності праці. Дані для розрахунків наведені в таблиці.

Показник	До спеціалізації	Після спеціалізації
Річний обсяг виробництва, од. продукції	3800	6200
Оптова ціна од. продукції, грн.	425	425
Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.	7187	8987
Собівартість од. продукції, грн.	365	345
Кількість промислово-виробничого персоналу, ос.	2669	2045
Транспортні витрати на перевезення напівфабрикату, грн./од. продукції.	25	32
Література: [1], [2], [3], [4], [5], [8], [9], [10], [11], [15].

13. Державне регулювання інноваційної діяльності
При роботі на темою особливу увагу слід приділити цілям державної інноваційної політики, методам і інструментам регулювання і стимулювання інноваційних процесів, значенню розвитку системи авторського права, ліцензування та франчайзингу, опанувати методикою оцінювання ефективності придбання та продажу ліцензій.

Держава, будучи головним суб’єктом інноваційної діяльності, створює умови для зростання науково-технічного потенціалу країни, визначає пріоритети у сфері науково-технічної діяльності і підтримує їх розвиток через систему фінансово-кредитних і податкових інструментів, формує організаційні механізми інформаційного та ресурсного забезпечення інноваційної діяльності. З цією метою створено законодавче забезпечення, яке визначає правові, економічні та організаційні умови науково-технічної та інноваційної діяльності, передбачає регулювання відносин між суб’єктами науково-технічної та інноваційної діяльності, визначає порядок та умови надання підтримки юридичним особам, які здійснюють науково-технічну та інноваційну діяльність.
	Державна інноваційна політика – сукупність форм і методів діяльності держави, спрямованих на створення взаємопов’язаних механізмів інституційного, ресурсного забезпечення підтримки та розвитку інноваційної діяльності, на формування мотиваційних факторів активізації інноваційних процесів.
	Метою державної інноваційної діяльності є формування у країні таких умов для діяльності господарюючих суб’єктів, за яких вони були б зацікавлені і спроможні розробляти і виготовляти нові види продукції, впроваджувати сучасні наукомісткі, екологічно чисті технології та розширювати на цій основі свої ринки збуту. У Законі України «Про інноваційну діяльність» (2002 р.) вказано: «Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку і використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоспроможної продукції.»
Виділяють чотири типи державної інноваційної політики: технологічного поштовху, ринкової орієнтації, соціальної орієнтації, зміни економічної структури господарського механізму.
Політика технологічного поштовху передбачає, що головні цілі та пріоритетні напрями науково-технологічного та інноваційного розвитку задає держава, на основі чого визначаються шляхи стимулювання інноваційної діяльності, які мають здійснюватись через удосконалення управління в науково-технологічній та інноваційній сферах. Тобто, держава приймає активну участь в регулюванні інноваційних процесів (США у 30-40 р., Японія в післявоєнні роки). Обмеженість такої політики полягає в тому, що держава підтримує тільки довгострокові проекти, які потребують значних фінансових вкладень.
Політика ринкової орієнтації передбачає провідну роль ринкового механізму в розподілі ресурсів та визначенні напрямів розвитку науки і техніки, а також обмеження ролі держави в стимулюванні фундаментальних досліджень. Спрямована на створення сприятливого економічного клімату та розвитку інформаційного середовища для здійснення нововведень у фірмах, скорочення прямої участі держави в НДДКР та дослідженнях ринків, а також прямих форм регулювання, які перешкоджають стимулюванню ринкової ініціативи та ефективної перебудови ринку (70-р. США, Німеччина, Японія, 80 р. у більшості розвинутих країнах, а 90 р. – і в Україні).
Політика соціальної орієнтації полягає у соціальному регулюванні наслідків НТП: процеси прийняття рішень відбуваються із залученням широкої громадськості, рішення приймаються за умов досягнення соціально-політичного консенсусу. Такий варіант інноваційної політики не є основним, проте певні його елементи простежувалися у4 розвитку різних країн. ( 60-70 р. США, Швеція.)
Політика, націлена на зміни економічної структури господарського механізму  передбачає істотний вплив передових технологій на вирішення соціально-економічних проблем, на зміну галузевої структури, взаємодію суб’єктів господарювання, рівень життя тощо. Це потребує нових форм організації і механізмів управління розвитком науки і техніки, а також їх взаємодії. На сучасному етапі лише Японія дотримується  такої політики, здійснюючи її паралельно з ринковою.
Вибір типу державної інноваційної політики залежить від стратегічних цілей держави і має здійснюватися з урахуванням загальних закономірностей інноваційних процесів. і має здійснюватися з урахуванням загальних закономірностей інноваційних процесів. і має здійснюватися з урахуванням загальних закономірностей інноваційних процесів. 
Довгострокова інноваційна політика спрямована на створення умов для загального соціально-економічного розвитку країни на інноваційній основі через прямі та непрямі інструменти економічного впливу, формування стимулюючого законодавчого та конституційного середовища для всіх суб’єктів інноваційного процесу.
Реалізація державної інноваційної політики забезпечується органами державного управління через систему методів та інструментів державного регулювання.
Методи державного регулювання інноваційної діяльності – прямі ти опосередковані способи впливу на поведінку суб’єктів інноваційної діяльності з метою підвищення їх інтересу до створення, освоєння і поширення інновацій та реалізації на їх основі інноваційної моделі розвитку країни.
Інструменти (засоби) регулювання інноваційної діяльності – акти нормативно-правового або директивного характеру, які регулюють окремі аспекти інноваційної діяльності.
Класифікація  інструментів державної інноваційної політики може здійснюватися на основі підходу «попит-пропозиція». Суть його полягає в тому, що держава здійснює вплив через стимулювання попиту на інноваційні продукти, інструменти створення сприятливого інституційно-правового середовища для підприємців - інноваторів.
Інструменти регулювання попиту – це укладені центральними або регіональними органами державного регулювання договори із суб’єктами інноваційної діяльності щодо розроблення і виробництва інноваційних продуктів, технологій та послуг.
Інструменти регулювання пропозиції – це дії, спрямовані на забезпечення інноваторів фінансовою та технічною допомогою, в тому числі створення інноваційної інфраструктури: надання інноваторам грантів, позик, субсидій, гарантованих кредитів, дослідницьких податкових кредитів, забезпечення дослідників та інженерів відповідним обладнанням і приладами, приміщеннями і сервісом, створення державних інституцій для поєднання науки і виробництва різних форм власності, наприклад, шляхом створення та сприяння розвитку технопарків, виставок, ярмарок тощо.
Інструменти створення сприятливого середовища для інноваційного процесу – це податкові пільги, пільгове кредитування і субсидування, страхування і гарантування, надання прав на прискорену амортизацію устаткування, розвиток державою патентного права, правничих засад виробництва та споживання якісної продукції – системи стандартизації і сертифікації виробництв та окремих видів продукції, регулювання монопольних підприємств і видів діяльності, дозвіл тимчасової монополії інноватора. Це створення умов для сприятливої міжнародної діяльності. Це також розвиток і підтримка системи освіти в країні.
Застосовуючи ці інструменти, держава може уповільнювати або прискорювати темпи інноваційного процесу, підвищувати або знижувати ефективність інноваційної діяльності. 
Інтелектуальна власність – сукупність авторських та інших прав на продукти інтелектуальної діяльності, що охороняються законодавчими актами держави.
Інтелектуальний продукт – результат творчих зусиль окремої особистості або наукового колективу.
Інтелектуальними продуктами можуть виступати:
-	наукові відкриття;
-	результати НДДКР;
-	зразки нової продукції, нової техніки або нових матеріалів, оригінальні науково-виробничі послуги;
-	консалтингові послуги наукового, технічного, економічного, управлінського характеру:
-	нові технології, патенти тощо.
Правовий захист продуктів інтелектуальної власності здійснюється на основі Цивільного кодексу.
Право інтелектуальної власності – право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності.
Об’єктами права інтелектуальної власності є:
-	літературні та художні твори;
-	комп’ютерні програми;
-	бази даних;
-	фонограми, відеограми, передачі організацій мовлення:
-	наукові відкриття;
-	винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
-	раціоналізаторські пропозиції;
-	комерційні найменування, торгові марки, географічні назви;
-	комерційні таємниці.
Авторське право – система правових відносин, що регулюють правові відносини, пов’язані зі створенням і використанням творів науки і різних видів мистецтва.
Ліцензія ( лат. «свобода, право») – дозвіл використовувати технічне досягнення або інший нематеріальний ресурс протягом певного періоду за обумовлену винагороду.
При   обґрунтуванні придбання  ліцензії не завжди можливо дотримуватися правила тотож​ності варіантів, які порівнюються за їх натурально - речо​вим складом. Тому економічний ефект від використання ліцензії розраховують як різницю абсолютних ефектів (чистого прибутку) від використання продукції за ліцензі​єю і на основі власних розробок.
Необхідно здійснювати перерахунок валютних вит​рат відповідно до внутрішніх цін.




	де  — питомі приведені витрати на виготовлення одини​ці продукції за базовим варіантом в 2-му році; 
,   — річні приведені витрати на виробництво тієї ж продукції, але відповідно при використанні ліцензії і на базі власних науково-технічних розробок; 
,  — річний обсяг ви​пуску продукції відповідно при використанні ліцензії і на базі власних розробок в t-му році, натуральних одиниць; 
— коефіцієнт приведен​ня економічного ефекту за фактором часу в t - му році до розрахункового року (коефіцієнт дисконтування). 




де  — ціна одиниці продукції ліцензіата, у.о.; 
— об​сяг виробництва продукції ліцензіатом в 2-му році, оди​ниць; 
— відрахунки від при​бутку на користь ліцензіара в 2-му році, в частках одиниці; 
Е — середній банківський відсоток у країні ліцензіата, по​ділений на 100. 
Ціна ліцензії характеризує результати перерозподілу прибутку між ліцензіатом і ліцензіаром. її рівень не пови​нен бути меншим від тієї величини, яка обумовлена про​порцією такого перерозподілу. В практиці світової торгів​лі ціна ліцензії становить, як правило, приблизно 25— 33% всього прибутку ліцензіата, отриманого від викорис​тання придбаної ліцензії. Це слід враховувати при обґрун​туванні ціни ліцензії і щорічного розміру роялті.




де  — затрати ліцензіара на підготовку і продаж ліцен​зії в 2-му році. 




1.	Охарактеризуйте типи державної інноваційної політики. Від чого залежить їх вибір?
2.	Вкажіть основні завдання довгострокової та поточної іннова​ційної політики держави.
3.	Охарактеризуйте методи та інструменти державної інновацій​ної політики. В чому полягає відмінність між прямими та непрямими методами?
4.	Наведіть класифікацію інструментів державної інноваційної політики на основі підходу «попит — пропозиція».
5.	Які засоби регулювання інноваційної діяльності використову​ються державними структурами різних рівнів управління відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність»?
6.	На яких засадах може здійснюватися державна фінансова підтримка інноваційних проектів?
7.	Які інструменти пільгового оподаткування інноваційної діяль​ності використовуються у країнах із розвинутою ринковою економі​кою? Які пільги передбачені в Україні?
8.	Розкрийте сутність понять «інтелектуальна власність», «автор​ське право», «промислова власність».
9.	Що є об'єктами інтелектуальної власності? Охарактеризуйте їх.
10.	Охарактеризуйте об'єкти промислової власності.
11.	Які функції виконує торговельна марка? Висловіть власну дум​ку щодо ролі торговельної марки у практиці діяльності підприємства.
12.	Яким чином набувається право власності на торговельну мар​ку? Коли це доцільно? Наведіть приклади відомих торговельних марок.
13.	Розкрийте сутність поняття «комерційне найменування». Для чого потрібен правовий захист комерційного найменування?
14.	У чому полягає правовий захист комерційної таємниці?
15.	Які способи передавання прав на інтелектуальну власність є найпоширенішими? Розкрийте їх сутність.
16.	Охарактеризуйте види ліцензій.
17.	Розкрийте сутність франчайзингу. Які вигоди мають суб'єкти франчайзингової угоди?
18.	Чи вигідною є система франчайзингу для суспільства загалом?
	
Практичні завдання до теми:
1. Розрахувати показники економічної ефективності придбання ліцензії з технології виробництва виробу А. За базу порівняння взяти виріб Б, випуск якого можливий на базі власних науково-технічних розробок. Ліцензію та обладнання для нової технології придбано в іншій країні. За прогнозною оцінкою порівнювані вироби А і Б доцільно виготовляти протягом не більше восьми років  (по закінченні цього строку слід очікувати нової технології).





1.	Річний обсяг випуску продукції, шт.	24 000	24 000
2.	Початок серійного випуску, рік	3-й	5-й
3.	Собівартість одиниці продукції, грн.	1150	1300
4.	Верхня межа ціни одиниці продукції, грн.	1560	1560
5.	Витрати на придбання ліцензії, тис. дол.	3500	—
6.	Вартість імпортованого обладнання, тис. дол.	1900	—
7.	Коефіцієнт перерахунку валюти у внутрішні ціни: — ліцензія; — імпорт обладнання	5,35,3	
8.	Витрати на капітальне будівництво і вітчизняне обладнання для виробництва продукції за ліцензією тис. грн.: — перший рік будівництва; — другий рік будівництва	2100900	
9.	Витрати на власні НДДКР, грн.: — перший рік розроблення; — другий рік розроблення		250 600
10.	Витрати на капітальне будівництво та обладнання для виробництва продукції на основі власних розроблень, тис. грн.:— 3-й рік;— 4-й рік		16001400






Термін дії ліцензії, роки	4	3	5
Середньорічний обсяг продажу, тис. од.	200,0	400,0	300,0






Прогнозна середньорічна ціна одиниці продукції, грн.	25,0	22,0	20,0
3. Одна з американських фірм виявила намір придбати ліцензію на розроблений Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона новий контактний спосіб зварювання труб діаметром 720— 1220 мм.
Як показало попереднє вивчення умов застосування нової техно​логії і пов'язаних з цим витрат, обсяг виконуваних зварювальних ро​біт щодо згаданих труб може становити до 24 000 стиків на рік, додат​кові капітальні вкладення в освоєння нового способу зварювання приблизно 500 тис. дол., економія поточних витрат (прибуток) з роз​рахунку на один стик — 75 дол.
Нова технологія зварювання може бути освоєна фірмою - ліцензіатом протягом одного року. Припускається, що строк дії ліцензійної угоди становитиме 10 років.
За даними американських джерел розмір можливої винагороди для патентованої продукції (точніше способів її виготовлення) колива​ється в межах 23—35%, а отже, може бути взята на рівні середньої величини — 29% від загальної суми прибутку ліцензіата.
Сукупні приведені витрати на підготовку і продаж ліцензії за по​передніми розрахунками Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона не перевищать 800 тис. грн.
Дати оцінку ефективності продажу ліцензії.
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